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RESUMEN 
 SISTEMA DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN, 
IMPLEMENTADA PARA CUATRO  ESCUELAS DE LA 
PARROQUIA SAN PEDRO DE AMAGUAÑA, CENTROS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA. 
Este desarrollo provee a cuatro escuelas de la Parroquia de Amaguaña  de 
una herramienta informática que pretende solucionar sus problemas de 
almacenamiento de información y su posterior tratamiento para la 
generación de reportes al automatizar sus procesos de inscripción y 
matriculación de los alumnos de las escuelas. La herramienta desarrollada es 
sencilla e intuitiva, de tal forma que resulta de fácil manipulación para 
cualquier persona. A demás está desarrollada bajo un ambiente web lo que 
permite que sea accedida desde cualquier lugar en donde se tenga una 
conexión a internet. Permite varios niveles de seguridad al asignar perfiles a 
los usuarios que intervienen en cada proceso desarrollado, algunos de los 
cuales son transaccionales. Por otra parte los reportes son generados 
fácilmente y cumplen con los estándares impuestos por las escuelas. 
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SUMMARY 
SYSTEM OF REGISTRATION AND ENROLLMENT, IMPLEMENTED 
FOR FOUR SCHOOLS OF THE PARISH OF SAN PEDRO 
AMAGUAÑA, BASIC EDUCATION CENTERS.  
This development provides four schools in the parish of Amaguaña a 
informative tool that aims to solve problems of the storage of information 
and subsequent processing to generate reports to automate the process for 
registration and enrollment of students in schools. The tool developed is 
simple and intuitive, so that it is easy to handle for anyone. It is also 
developed under a web environment allowing it to be accessed from 
anywhere where you have an internet connection.  
Allows multiple security levels to assign profiles to users involved in each 
process developed, some of which are transactional. Moreover reports are 
generated easily and meet the standards set by the schools. 
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INTRODUCCIÓN 
Con el transcurso del tiempo la tecnología avanza, las escuelas se sienten en 
la necesidad de adquirir tecnología para el mejoramiento de sus procesos, 
con el fin de garantizar un eficaz funcionamiento. Es importante confrontar 
el desarrollo que se ha llevado a cabo en el campo de la informática, tal vez 
la palabra clave es la comunicación, pues el hombre ha sido capaz de 
comunicarse más fácilmente con un deseo interminable, que se puede decir, 
no se ha realizado del todo pero va encaminado hacia él, es un hecho que las 
computadoras liberan al hombre de las abrumadoras tareas de efectuar 
rutinas masivas y le permite emplear su inteligencia en tareas más 
estimulantes e interesantes. 
La investigación realizada permitió desarrollar un estudio sobre las 
necesidades que tienen las cuatro escuelas de la Parroquia de Amaguaña, 
con el fin de desarrollar un buen sistema de inscripción y las herramientas 
necesarias para erradicar los problemas más comunes en cuanto a los 
procesos de inscripción manual. 
El sistema de inscripción y matriculación para las cuatro escuelas de la 
Parroquia de Amaguaña consiste en ingresar en el sistema con un usuario y 
clave 
1
que se le  asignara a la encargada de cada escuela, de acuerdo con las 
condiciones  de la misma, por la que optamos los siguientes procesos.  
 Proceso de administración.- Para realizar cambios en el sistema, el 
administrador será el encargado, el cual conoce cómo funciona el 
sistema. 
 Proceso de inscripción y matriculación.- El estudiante será  inscrito 
previa matriculación en la escuela ya sea que éste  sea un nuevo 
estudiante o que sea ya un alumno de que ya pertenezca al plantel.  
                                                 
1
  (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de 
 http://www.alegsa.com.ar/Dic/clave%20de%20acceso.php 
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Una vez que el estudiante cumple con todos los requisitos requeridos 
por la escuela, se procede a actualizar su estado cambiándolo de 
inscrito a matriculado. 
 Reportes.- El sistema deberá entregar, entre otros, los siguientes 
reportes: listado de alumnos por materia, listado de los alumnos con su 
representante de grado, entrega de carnet y entrega de certificados de 
matrículas. 
El proyecto en general se fundamentará en la utilización de una metodología 
que garantice que el producto final a entregar cumpla con las expectativas 
generadas alrededor de esta nueva herramienta y, con la finalidad de evitar 
costos de licenciamiento se ejecutará el desarrollo con la utilización de 
software libre
2
. 
El   concepto  de  consultas en línea    representa  el  intento  de  pasar de la 
forma tradicional en una forma más actualizada, mediante esta gran 
tecnología que es el internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2
 (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de 
http://www.smaldone.com.ar/opinion/docs/sl_informatica.html 
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CAPÍTULO 1 
1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1. Planteamiento del problema 
La presente investigación aborda una de las problemáticas que desde hace 
años afectan a muchas instituciones educativas, y es el llevar un control de 
proceso de inscripción y matriculación manual. 
Las cuatro escuelas de la Parroquia de Amaguaña, sirvieron como base para 
la investigación,  elaborándose una consulta sobre el proceso de inscripción 
manual, la cual tiene como objetivo determinar mediante la evaluación de 
profesionales en la materia que tanta eficacia, confiabilidad, veracidad y 
rapidez tendría el control automatizado de inscripciones. 
Por ende el principal objetivo de esta investigación es realizar un estudio 
sobre las causas que originan la necesidad de llevar un buen sistema de 
inscripción implementada en cuatro escuelas y las herramientas necesarias 
para erradicar los problemas más comunes en cuanto a los procesos de 
inscripción manual. 
En este sentido se entiende como sistema de inscripción, el procedimiento a 
seguir al inicio de cada año escolar en las cuatro Escuelas de la Parroquia, el 
sistema de inscripción es manual y a partir de observaciones y del 
levantamiento de información que arrojo la investigación se pudo detectar 
que la mayoría de los procedimientos tienen inconvenientes, entre ellos se 
pueden destacar: pérdida o duplicación de información debido a la 
trascripción manual o forma de almacenamiento, retardo en el comienzo de 
las clases y actividades regulares por la tardanza del proceso. 
Por lo tanto, para liberar a este proceso de la abrumadora tarea de efectuar 
inscripciones manuales que ocasiona congestionamiento se ofrece una 
herramienta de trabajo que consiste en un sistema de información más 
exacta y rápida para el personal que allí labora matriculando una cantidad de 
alumnos en un corto período de tiempo para dar inicio a las actividades de 
los planteles de manera eficiente e integra.  
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El paquete de aplicaciones presenta una interfaz amigable capaz de realizar: 
las operaciones básicas de mantenimiento de archivos que proporcione una 
mejor manera de proveer información actualizada para la toma de 
decisiones, registro y control de todos los procesos inherentes del sistema de 
inscripción, ofrecer reportes de acuerdo a la necesidad del usuario. 
Con todo lo planteado anteriormente, lo que queremos es dar servicio a la 
Comunidad por parte de  la Universidad Central del Ecuador, dando así un 
apoyo a las Parroquias del Cantón de Quito. 
1.2. Formulación del problema 
Los procesos automatizados, son factores de vital importancia en la 
organización, en esta era se ha observado una gran innovación y desarrollo 
de tecnologías
3
 de la información que ha permitido la evolución de 
computadores que son capaces de producir sistemas de información a la 
sociedad con aportes a los distintos sectores económicos, sociales, políticos, 
educativos, entre otros.  
Es necesario que la información sea procesada y almacenada de una forma 
más efectiva para agilizar los procesos de inscripción y así lograr un control 
integral de las actividades de inscripción. Con el desarrollo de un sistema 
automatizado que abarque las necesidades y una mayor relación con los 
requerimientos del personal, proporcionará una mejor efectividad en el 
manejo del flujo y procesamiento de los datos. 
Viendo el manejo casi nulo de la informática en las cuatro escuelas, la 
Universidad Central del Ecuador dará un servicio a la sociedad y 
comunidad. 
Así al establecer este sistema poseerá un impacto psicosocial positivo en la 
sociedad, la cual proporcionará a la misma, una información confiable, 
agilizando y facilitando el trabajo en el proceso de inscripción. Se ha 
conseguido un total apoyo a la idea de implantar un sistema automatizado 
de inscripción mediante la web. 
                                                 
3
  (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa 
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Todo el personal se siente partidario por hacer realidad un proyecto que 
traería un soporte técnico confiable y acorde a los avances de la era 
tecnológica de la información. 
Las personas que laboran en las cuatro escuelas de la Parroquia de 
Amaguaña, en sus departamentos; administrativo, docente, durante este 
complicado proceso, exige un cambio que englobe la exigencia de la nueva 
era, esto nos da más fuerza para continuar y al fin conseguir su 
implantación. 
1.3. Interrogantes de la investigación 
En el presente trabajo se plantean las siguientes interrogantes: 
¿Cómo se lleva a cabo el proceso actual de inscripción y matriculación en 
las  cuatro escuelas de la Parroquia de Amaguaña? 
¿Cuáles son los pasos que definen los procesos de inscripción y 
matriculación de un estudiante? 
¿Cuáles son las políticas o reglamentos internos de las cuatro escuelas que 
norman los procesos que se pretenden automatizar  dispuestas por el LOES 
4
(Ley Orgánica de la Educación Superior)? 
¿Cuáles serán las ventajas y desventajas que traería la automatización del 
Sistema de inscripción y matriculación en las cuatro escuelas? 
¿Qué recursos serán necesarios para la implementación del sistema que lleva 
el proceso de inscripción de las cuatro escuelas? 
¿Cuál será el mecanismo y política de seguridad más adecuada que se 
utilizará en el desarrollo del sistema? 
¿Qué estrategia se utilizará para adaptar el personal encargado del manejo 
del sistema? 
                                                 
4
 (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de www.utelvt.edu.ec/LOES_2010.pdf 
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1.4. Objetivos de la investigación 
Construir una solución informática, cuyo diseño se base en software libre y 
que cumpliendo con altos estándares de calidad aporte con cualidades que 
apoyen los principales procesos que se realizan en las cuatro escuelas de la 
Parroquia de Amaguaña, para la inscripción y matriculación y así apoyar la 
gestión que realiza estas entidades públicas. 
1.4.1. Objetivo general 
Proveer a las cuatro escuelas de la Parroquia de Amaguaña de una 
herramienta informática, basada en software libre, con el cual controle, 
registre de manera segura, precisa y eficiente la información de los 
estudiantes, para así realizar su respectiva inscripción y matriculación. 
1.4.2. Objetivos específicos 
Los objetivos específicos perseguidos por éste proyecto son: 
 Analizar los requerimientos para la automatización de los procesos de 
inscripción y matriculación para las cuatro escuelas. 
 Determinar las ventajas y desventajas que traería para las cuatro 
escuelas automatizando los formatos manuales de inscripción y 
matriculación. 
 Precisar los recursos que son necesarios para implementar un sistema 
automatizado
5
 que lleve a cabo el control del proceso de inscripción de 
las cuatro escuelas. 
 Implementar niveles de seguridad para garantizar que la navegación, 
y/o ejecución de tareas sean acciones basadas en roles y perfiles de 
usuarios dentro del aplicativo. 
 Diseñar una interfaz con el cual los usuarios puedan introducir los 
datos de manera eficaz. 
 Implementar un módulo de reportes para que los usuarios basados en 
sus roles y perfiles tengan acceso a la información que ellos requieran. 
                                                 
5
 (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de http://www.redmin.cl/?a=9265 
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1.5. Justificación 
El análisis detallado, mismo que estará sustentado en diagramas UML de 
casos de uso y de secuencia, permitirá contestar las interrogantes planteadas 
para esta investigación, así determinando los principales procesos realizados 
por las cuatro  escuelas y por quienes los ejecutan para así generar perfiles 
genéricos de usuario que ayuden a organizar a los actores de diferentes 
procesos y así brindar ciertos niveles de seguridad para el proyecto. 
También se espera optimizar la administración de la información generada 
por los actores de los diferentes procesos para generar los reportes que de 
ésta se puedan y requieran extraer. 
Siendo la Universidad Central del Ecuador una de las más prestigiosas 
universidades  por su acreditación “A” y en busca de esta, nosotros 
queremos brindar servicios y soluciones reales para estos problemas a las 
cuatro escuelas de la Parroquia de Amaguaña. 
Así al establecer este sistema poseerá un impacto psicosocial positivo en la 
sociedad, la cual proporcionará a la misma, una información 
6
confiable, 
agilizando y facilitando el trabajo en el proceso de inscripción y 
matriculación. Se ha conseguido un total apoyo a la idea de implantar un 
sistema automatizado de inscripción. Todo el personal se siente partidario 
por hacer realidad un proyecto que traería un soporte técnico confiable y 
acorde a los avances de la era tecnológica de la información. 
1.6. Análisis de la herramienta de desarrollo 
Las herramientas que servirán para desarrollar el módulo de inscripción y 
matriculación, permitirán el correcto funcionamiento del sistema, el cual 
será desarrollado en un lenguaje de programación de código abierto PHP, 
además de asegurar el correcto almacenamiento de esta información en una 
base de datos, utilizando MySql.  
                                                 
6
 (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de 
http://www.smaldone.com.ar/opinion/docs/sl_informatica.html 
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Entre algunas características que tienen las herramientas de desarrollo a 
considerarse, constan las que se describen a continuación:  
Escalabilidad: Ofrecerán una buena escalabilidad tanto horizontal, por 
ejemplo en el caso de ser necesario permitir la adición de más servidores al 
sistema, así como también vertical por ejemplo permitiendo añadir más 
recursos a un servidor
7
 en particular dentro de un sistema; de modo que si 
aumenta la carga del sistema se pueda manejar el crecimiento continuo de 
trabajo de manera fluida, sin perder calidad y sin que sea necesario realizar 
modificaciones en la aplicación. 
Mantenibilidad: Permitirán añadir y modificar los componentes existentes 
sin que se varíe el comportamiento del sistema.  
Disponibilidad: Tendrá el soporte de arquitecturas tolerantes a fallos, 
sistemas de redundancia, que aseguren que el sistema estará siempre 
disponible.  
Extensibilidad: Hará posible añadir nuevos componentes y capacidades al 
sistema sin que se vean afectados el resto de los elementos que lo 
conforman. 
Manejabilidad: El sistema será fácilmente manejable y configurable, ya 
que está desarrollado en un ambiente amigable de fácil comprensión para el 
usuario. 
Seguridad: Mantendrán la seguridad tanto a nivel de autenticación, como 
de autorización y de transporte de la información. 
Rendimiento: Ofrecerán automáticamente soporte de distribución y 
balanceo de carga, pools de objetos o de conexiones, cachés, y en general 
                                                 
7
 (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor 
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mecanismos que permitan aumentar el rendimiento de manera transparente 
al usuario. 
Documentación: Se entregará toda la documentación referente y necesaria, 
tanto para los usuarios como para los administradores del sistema, así como 
también se facilitará una guía en la que se describe su manejo. 
1.6.1. Herramientas 
Sistema operativo: Windows XP 
Servidor: Wamp Server 
  Apache 2.2.4 
  PHP 5.2.3 
  MySQL 5.0.45 
  phpMyAdmin-2.10.2 
Lenguaje de programación: PHP (Lenguaje de Código Abierto: 
JavaScript, CSS, Ajax, Html) 
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CAPÍTULO 2 
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
2.1. Antecedentes 
Presentaremos investigaciones anteriores de otros autores relacionados con 
sistemas computarizados de sistemas de inscripción y matriculación que 
sirvieron como antecedentes para esta tesis. Estas serán revisadas y nos 
servirán como guía para nuestro desarrollo, además permiten hacer 
comparaciones de cómo se resolvió un problema en determinada 
oportunidad. 
Este desarrollo informático por tratarse de un proyecto de tesis, debe evitar 
costes por compras de licencias de software, así también debe cumplir con 
las solicitudes de los directores de las cuatro escuelas. 
Según la ley Organica de la Educación Superior  “LOES”  como razón 
social la Universidad Central del Ecuador se ve en la necesidad de dar 
servicios a las Parroquias. 
Una vez implantado y en funcionamiento nuestro sistema, y con el apoyo de 
las instituciones de la Parroquia podremos enviar al Ministerio de 
Educación la información y el sistema que hemos realizado  en las cuatro 
escuelas, para que así se pueda implementar en muchas escuelas del país 
para sus propios  beneficios. 
2.2. MARCO  TEÓRICO 
En el presente proyecto para su desarrollo se plantea un marco teórico base 
ya que el módulo de inscripción y matriculación forma parte de un ERP-
SOCIAL. Un ERP- SOCIAL es una aplicación que integra en un único 
sistema todos los procesos de negocio de una empresa en este caso con un 
fin social. Adicionalmente se pretende que todos los datos estén disponibles 
todo el tiempo para todo el mundo en las entidades que pertenecen a este 
proyecto como son las cuatro escuelas de la Parroquia de Amaguaña, de una 
manera centralizada. 
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Los puntos establecidos se basan en la identificación del desarrollo de 
software. 
2.2.1. Análisis y diseño 
Es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. También puede 
entenderse como un sistema de conceptos coherentes enlazados, cuyo 
objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio. 
Tanto la realidad como el lenguaje tienen estructura. Uno de los objetivos de 
la semántica y de la ciencia consiste en que la estructura del lenguaje refleje 
fielmente la estructura de la realidad. 
2.2.2. Implementación 
Es la programación de un determinado algoritmo en un lenguaje específico. 
Por ejemplo, un algoritmo 
8
en pseudocódigo se implementa en forma de 
código de un lenguaje de programación
9
. 
2.2.3. Seguimiento 
Se define como un informe continuo, realizado por una tercera parte 
independiente, sobre la  situación y las cuestiones vinculadas  a los riesgos 
identificados en la implementación del proyecto. 
2.2.4. Evaluación 
Tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que 
han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos 
previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción 
de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las 
metas presupuestadas.  
                                                 
8
 (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de http://www.alegsa.com.ar/Dic/algoritmo.php 
9
 (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de  
 http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n 
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2.2.5. Control 
Es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa 
cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una 
dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real 
de la organización si no existe un mecanismo que se cerciore e informe si 
los hechos van de acuerdo con los objetivos. 
El análisis y  diseño es una estructuración de la disposición y orden de las 
partes dentro de un todo. También puede entenderse como un sistema de 
conceptos coherentes enlazados, cuyo objetivo es precisar la esencia del 
objeto de estudio. 
Desarrollo es la programación de un determinado algoritmo en un lenguaje 
específico. Por ejemplo, un algoritmo en pseudocódigo se implementa en 
forma de código en un lenguaje de programación. 
Seguimientos define como un informe continuo, realizado por una tercera 
parte independiente, sobre la  situación y las cuestiones vinculadas  a los 
riesgos identificados en la implementación del proyecto. 
Evaluación tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 
eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar 
los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y 
la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento 
adecuado de las metas presupuestadas.  
El Análisis, Diseño e Implementación del sistema de inscripción y 
matriculación implementada para cuatro escuelas de la Parroquia de 
Amaguaña depende de la conciliación entre una formulación adecuada y 
completa del módulo, una planificación operacional y realista, métodos de 
seguimiento, evaluación y control. 
Se llama módulo a una parte de un sistema ya que entiéndase como tal, un 
proceso dinámico de retro-alimentación permanente en cada una de las 
fases; por ejemplo, la definición de las situaciones iniciales (uno de los 
pasos de la planificación), nos da elementos para revisar y ajustar la 
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situación final deseada que hemos definido previamente (en uno de los 
primeros pasos de la planificación); cuando realizamos el análisis, diseño, 
éste nos aporta información que nos ayuda en caso necesario para corregir 
las diferentes necesidades, porque nos permite saber si lo que estamos 
haciendo nos lleva o no a alcanzar la situación final y los resultados que nos 
hemos propuesto. Igual ocurre con el control, que además de permitirnos 
adecuar el rumbo (cuando se realiza dentro del trayecto de intervención), 
nos facilita aprender de la experiencia, compartir  con  otros  esos  
aprendizajes y  a partir de ellos, generar nuevos conocimientos. 
Análisis, diseño e implementación del sistema de inscripción y 
matriculación es en términos generales, un conjunto de procedimientos y 
mecanismos de recolección y análisis de información sobre: 
 Reducir el tiempo de respuesta. 
 Reducir errores y mejorar la entrada de datos. 
 Reducir costos mediante la eliminación de duplicados innecesarios. 
 Agilitar consultas sobre la base de reportes precisos. 
 Reducir el tiempo de procesamiento de datos. 
 Disponer de un único dispositivo capaz de localizar un determinado 
documento, persona o personas sin necesidad de acudir a los libros 
(físicos). 
El sistema permite, por tanto, contar con información relevante y oportuna 
para la toma de decisiones en cuanto a las mejores estrategias posibles para 
alcanzar lo que nos proponemos (la planificación), realizar los reajustes y/o 
modificaciones necesarios considerándolos cambios que se van dando en el 
contexto y en la situación de los grupos beneficiarios; y la forma en que 
vamos avanzando hacia el logro de los resultados esperados. 
2.2.6. Modelo de desarrollo 
Para realizar esta aplicación se utilizará el método denominado 
“DESARROLLO EN ESPIRAL”, ya que la atención se centra en la 
evaluación y reducción del riesgo del proyecto, dividiendo el proyecto en 
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segmentos más pequeños y proporcionar más facilidad de cambio durante el 
proceso de desarrollo, así como ofrecer la oportunidad de evaluar los riesgos 
y con un peso de la consideración de la continuación del proyecto durante 
todo el ciclo de vida
10
. 
Cada viaje alrededor de la espiral atraviesa cuatro cuadrantes básicos: 
 
Figura1.1.  Modelo Espiral 
Fuente: (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de  
http://es.jimdo.com/info/framebuster/ 
Comenzamos mirando las posibles alternativas de desarrollo, se opta por la 
de riesgo más asumible y se hace un ciclo de la espiral. Si el cliente quiere 
seguir haciendo “mejoras” en el software, se vuelve a evaluar las distintas 
nuevas alternativas y riesgos y se realiza otra vuelta de la espiral, así hasta 
que llegue un momento en el que el producto software desarrollado sea 
aceptado y no necesite seguir mejorándose con otro nuevo ciclo.  
En cada vuelta o iteración hay que tener en cuenta: 
 Los objetivos.- Que necesidad debe cubrir el producto. 
 Alternativas.- Las diferentes formas de conseguir los objetivos de 
forma exitosa, desde diferentes puntos de vista como pueden ser: 
   Características como experiencia del personal, requisitos a 
cumplir. 
   Formas de gestión del sistema. 
   Riesgo asumido con cada alternativa. 
                                                 
10
   (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_espiral 
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 Desarrollar y verificar.- Programar y probar el software. 
Si el resultado no es el adecuado, o se necesita implementar mejoras o 
funcionalidades se planificaran los siguientes pasos y se comienza un nuevo 
ciclo de la espiral. La espiral tiene una forma de caracola y se dice que 
mantiene dos dimensiones, la radial y la angular. 
  Angular.- Indica el avance del proyecto software dentro de un ciclo. 
  Radial.- Indica el aumento del coste del proyecto, ya que con cada 
nueva iteración se pasa más tiempo desarrollando. 
Para cada ciclo habrá cuatro actividades: 
  Determinar o fijar objetivos. 
  Análisis del riesgo. 
  Desarrollar, verificar y validar (probar). 
  Planificar 
Mecanismos de Control 
  La dimensión radial mide el coste. 
  La dimensión angular mide el grado de avance del proyecto. 
Las ventajas de éste  método se basan en que, el análisis del riesgo se hace 
de forma explícita y clara, a demás: 
  Reduce riesgos del proyecto 
  Incorpora objetivos de calidad 
  Integra el desarrollo con el mantenimiento. 
Además es posible tener en cuenta mejoras y nuevos requerimientos sin 
romper con la metodología, ya que éste  ciclo de vida no es rígido ni 
estático. 
Por otra parte observamos que los procesos de desarrollo del software 
moderno se han distanciado del método convencional de cascada, en el que 
cada etapa del proceso de desarrollo depende de la terminación de la etapa 
anterior y aunque existen variaciones, los modelos nuevos generalmente 
requieren que una versión inicial del sistema sea construida rápidamente 
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atacando las áreas de riesgo, con una arquitectura básica estable e incluso de 
ser posible se debe contar con la aprobación del cliente. Luego de esta 
primera versión el desarrollo continúa con una serie de ciclos reforzando la 
estructura del sistema hasta que los niveles deseados de funcionalidad, 
desempeño y calidad sean alcanzados. Los riesgos son reducidos 
tempranamente en el ciclo de vida a través de una integración y 
refinamiento de requerimientos continuo. Los imprevistos a largo plazo que 
han afectado en gran forma al método convencional son virtualmente 
eliminados. Estas son las razones por las que se optó por el desarrollo en 
espiral para esta aplicación. 
2.2.6.1. Ventajas y desventajas 
Ventajas 
  A diferencia del modelo de proceso clásico que termina cuando se 
entrega el software el modelo en espiral puede adaptarse y aplicarse a 
lo largo de la vida del software de computadora. 
  Como el software evoluciona a medida que progresa el proceso, el 
desarrollador y el cliente comprenden y reaccionan mejor ante riesgos 
en cada uno de los nivele evolutivos. 
  El modelo en espiral  nos permite aplicar el enfoque de  construcción 
de prototipos en cualquier etapa de evolución del producto. 
  El modelo en espiral demanda una consideración directa de los riesgos 
técnicos en todas las etapas del proyecto y si se aplica adecuadamente 
debe reducir los riesgos antes de que se conviertan en problemas. 
  En la utilización de grandes sistemas ha doblado la productividad. 
  Es un enfoque realista para el desarrollo de software y de sistemas a 
gran escala. 
 
Desventajas 
  Resulta difícil convencer a grandes clientes de que el enfoque 
evolutivo es controlable. 
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  No se ha utilizado tanto como otros modelos de ciclo de vida. 
2.2.7. Diagramas UML 
El proceso mediante el cual se define el alcance del proyecto que se espera 
satisfaga las necesidades del cliente, se ejecutará realizando varias reuniones 
con los directores de las cuatro escuelas de la Parroquia de Amaguaña 
involucrados directamente con los procesos que se pretenden automatizar. 
En éstas reuniones se levantará la información necesaria para identificar los 
casos de uso que cada actor requiere dentro de las acciones que éste realiza. 
La información recopilada será traducida a diagramas UML (Unifiel 
Modeling Language) que es, si se quiere, un estándar para el modelado de 
sistemas de software.  
UML es el lenguaje de modelado de sistemas de software, es un lenguaje 
gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. 
Con UML podemos organizar nuestro conocimiento utilizando tres 
coordenadas. 
  Espacio:   Existe objetos condicionados por una estructura que son 
capaces de colaborar para cumplir una misión. 
  Tiempo: Ocurren eventos dentro de una secuencia acotada por 
escenarios (Flujos de trabajo). 
  Información: Los Objetos y Eventos  producen hechos relevantes  
para un Actor, registrables y comunicables  con una determinada 
escala de abstracción y granularidad.  
UML es una notación visual orientada a la elaboración de modelos de 
procesos y/o productos. 
Dispone de un repertorio limitado de unidades con significado (clases, 
acciones, objetos, estados, casos de uso), y una gramática que define un 
conjunto de reglas de combinación para formar otras unidades de 
significado más complejo (diagramas, modelos), con una determinada escala 
de abstracción y granularidad. 
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Es mucho más eficiente visualizar la complejidad de una organización en un 
reducido número de diagramas que en un centenar de páginas. También es 
mucho más ágil mantener los diagramas actualizados con los cambios de 
necesidades y nuevos enfoques de la organización. 
Con un número reducido de elementos UML y sus reglas de combinación, 
es posible construir y comunicar estructuras y funcionalidad muy compleja.  
Se usa UML cuando necesitamos: 
  Definir un problema que afecta a una organización (análisis). 
  Plantear una solución de diseño (abstracción). 
  Modelar procesos de negocio (optimización de flujos de trabajo). 
  Construir un producto de software (concreción de una abstracción). 
  Certificar la coherencia, completitud y usabilidad del producto 
(calidad). 
  Evaluar la arquitectura de una organización (conocimiento). 
UML  permite la modificación de todos sus miembros mediante estereotipos 
y restricciones. 
Estereotipo: Permite indicar especificaciones del lenguaje al que se refiere 
el diagrama UML. 
Restricción: Identifica un comportamiento de una clase o relación; es decir 
mediante la restricción se está forzando el comportamiento que debe tener el 
objeto al que se le aplica. 
A continuación se describe los diagramas que estructuran el diseño del 
sistema de inscripción y matriculación para las cuatro escuelas de la 
Parroquia de Amaguaña. 
2.2.7.1. Diagramas de casos de uso 
Un diagrama de casos de uso muestra la relación entre los actores y los 
casos de uso del sistema. Son los principales medios para capturar la 
funcionalidad del software a implementar, representan la funcionalidad que 
ofrece el sistema en lo que se refiere a su interacción externa, describen 
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acciones y reacciones al comportamiento de un sistema desde el punto de 
vista del usuario. 
Están basados en lenguaje natural. 
La especificación formal de un caso de uso incluye: 
  Requerimientos. Es un contrato que el caso de uso realizará alguna 
acción y proveerá algún valor al sistema. 
  Restricciones. Son reglas formales y limitaciones bajo la cual opera un 
caso de uso e incluye condiciones pre, post e invariantes. Una pre-
condición especifica lo que ya debe de haber ocurrido. Una post-
condición documenta que será cierto una vez  que el caso de uso está 
completo. Una invariante especifica que será cierto durante el tiempo 
que el caso de uso opera. 
  Escenarios. Los escenarios son descripciones formales del flujo de 
eventos que ocurren durante la instancia de un Caso de Uso. Estos 
usualmente descritos en textos y corresponden de una representación 
textual del diagrama de secuencia. 
2.2.7.2. Simbología para realizar los casos de uso 
La simbología nos permite tener una fácil comprensión tanto para el 
diseñador del software como para los usuarios, a continuación presentamos 
la simbología para realizar los casos de uso. 
Elementos.- Los elementos que pueden aparecer en un diagrama de casos 
de uso son: actores, casos de uso y relaciones entre casos de uso. 
Actores.- Un actor es una entidad externa al sistema que realiza algún tipo 
de interacción con el mismo. Se representa mediante una figura humana 
dibujada con palotes. Esta representación sirve tanto para actores que son 
personas como para otro tipo de actores (otros sistemas, sensores, etc.). 
 
Figura 2.1. Usuario 
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De la Figura 2.1 hasta la Figura 2.8 la fuente (Recuperado 01 de Diciembre 
del 2012) Fuente: PowerDesigner 12. 
Tipos de actores. 
  Principales.- Personas que mantienen o administran el sistema. 
  Secundarios.- Personas que usan el sistema. 
  Material externo.- Dispositivos materiales imprescindibles que 
formen   parte    del ámbito de la aplicación. 
  Otros sistemas.- Sistemas con que el sistema interactúa. 
Casos de uso.- Es una descripción de la secuencia de interacciones que se 
producen entre un actor y el sistema, cuando el actor usa el sistema para 
llevar a cabo una tarea específica. Expresa una unidad coherente de 
funcionalidad, y se representa en el diagrama de casos de uso mediante una 
elipse con el nombre del caso de uso en su interior. El nombre del caso de 
uso debe reflejar la tarea específica que el actor desea llevar a cabo usando 
el sistema. 
Conexion a la BD
 
Figura 2.2. Caso de uso 
 
Relaciones entre casos de uso.- Entre dos casos de uso puede haber las 
siguientes relaciones: 
  Extiende: Cuando un caso de uso especializa a otro extendiendo su 
funcionalidad. 
  Usa: Cuando un caso de uso utiliza a otro. 
  Se representan como una línea que une a los dos casos de uso 
relacionados, con una flecha en forma de triángulo y con una etiqueta 
<<extiende>> o <<usa>> según sea el tipo de relación. 
  Asociación.- Es el tipo de relación más básica que indica la invocación 
desde un actor o caso de uso a otra operación. Dicha relación se denota 
con una fecha simple. 
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Figura 2.3.  Asociación 
 
  Dependencia.- Es una forma muy particular de relación entre clases, 
en la cual una clase depende de otra, es decir, se instancia (se crea). 
Dicha relación se denota con una flecha punteada. 
 
Figura 2.4.  Dependencia 
 
  Generalización.- Cumple una doble función dependiendo de su 
estereotipo, que puede ser de uso (<<usa>>) o de herencia 
(<<extiende>>) este tipo de relación está orientado exclusivamente 
para casos de uso (y no para actores). 
 
Figura 2.5.  Generalización 
 
  Diagramas de interacción.- En el diagrama de casos de uso se 
representa también el sistema como una caja rectangular con el nombre 
en su interior. Los casos de uso están en el interior de la caja del 
sistema, y los actores fuera, y cada actor está unido a los casos de uso 
en los que participa mediante una línea. 
 
Figura 2.6.  Ejemplo de diagrama de caso de uso 
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2.2.7.3. Identificación de actores en la aplicación. 
La primera aproximación es la identificación a los actores que interactúan 
con la aplicación. Se ha detectado dos tipos de usuario dentro del sistema de 
inscripción y matriculación. Estos se detallan a continuación: 
Administrador.- Es el usuario principal, persona que interactúa siempre 
con la totalidad de la aplicación, realizando operaciones como: Creación de 
usuarios, ingreso de información, generación de reportes, emisión de los 
diferentes certificados, visualizar reportes y es el encargado de administrar 
la información proveniente de cada una de los personas. 
Usuario.- Es un usuario secundario, realiza operaciones como: ingreso 
datos, emite certificados, genera reportes y visualizar reportes. 
2.2.7.4. Diagrama de secuencia. 
Un diagrama de secuencia muestra una interacción ordenada según la 
secuencia temporal de eventos. En particular, muestra los objetos 
participantes en la interacción y los mensajes que intercambian ordenados 
según su secuencia en el tiempo. 
El eje vertical representa el tiempo, y en el eje horizontal se colocan los 
objetos y actores participantes en la interacción, sin un orden prefijado. 
Cada objeto o actor tiene una línea vertical, y los mensajes se representan 
mediante flechas entre los distintos objetos. El tiempo fluye de arriba abajo. 
Se pueden colocar etiquetas (como restricciones de tiempo, descripciones de 
acciones, etc.) bien en el margen izquierdo o bien junto a las transiciones o 
activaciones a las que se refieren. 
 
Figura 2.7.  Ejemplo de diagrama de secuencia 
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Objeto (actor).- La representación gráfica es un rectángulo, que representa 
una instancia de un objeto en particular. 
 
Figura 2.8.  Objeto 
 
Eje vertical (línea punteada).- Representa el tiempo que se coloca las 
llamadas a métodos del objeto sin un orden prefijado. 
El tiempo fluye de arriba hacia abajo, se colocan etiquetas, descripciones de 
actividades. 
 
Figura  2.9. Diagrama eje vertical 
 
Mensaje al mismo objeto.-  Es una llamada al objeto externo, también es 
posible visualizar llamadas a métodos desde el mismo objeto en estudio. 
 
Figura 2.10.  Mensaje al mismo objeto 
 
Mensaje de un objeto a otro objeto.- Se representa con una flecha entre un 
objeto y otro, representa la llamada a un método (operación) de un objeto en 
particular.  
 
Figura  2.11. Mensaje de un objeto a otro objeto 
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Un diagrama de secuencia muestra los objetos que intervienen en el 
escenario con líneas discontinuas verticales, y los mensajes pasados entre 
los objetos como vectores horizontales. Los mensajes se dibujan 
cronológicamente desde la parte superior del diagrama a la parte inferior. 
Cada objeto representa una columna distinta. Se pone un símbolo de objeto 
al final de la flecha que representa el mensaje que ha creado el objeto. 
El orden relativo de los objetos no tiene significado aun cuando resulta útil 
organizarlo de modo que se minimice la distancia de las flechas. 
2.2.8. Software libre (PHP) 
El software libre (free software) respeta la libertad de  los usuarios sobre el 
producto que éste adquiera, por lo que, una vez obtenido, éste puede ser 
distribuido, modificado, redistribuido, copiado y usado libremente. 
Este tipo de software se basa en cuatro libertades:  
  Libertad para usarlo con cualquier propósito. 
  Libertad para modificarlo a nuestras necesidades. 
  Libertad para distribuir copias y  
  Libertad para mejorarlo.  
 
Figura 2.12. Esquema del funcionamiento de las páginas PHP 
Fuente: (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de 
 http://my.opera.com/FraGoTe/blog/2010/01/30/curso-de-php-desde-cero 
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Éste software generalmente está disponible en forma gratuita o al precio de 
costo de distribución, sin embargo no es obligatorio que sea así, por lo tanto 
no se debe asociar software libre con "software gratuito", ya que, 
conservando su carácter de libre, puede ser distribuido comercialmente 
("software comercial"). Análogamente, el "software gratis"  incluye en 
ocasiones el código fuente; sin embargo, éste  tipo de software no es libre en 
el mismo sentido que el software libre, a menos que se garanticen los 
derechos de modificación y redistribución de dichas versiones modificadas 
del programa. 
2.2.8.1. Ventajas del software libre 
  Bajo costo de adquisición: Se trata de un software económico ya que 
permite un ahorro de grandes cantidades en la adquisición de las 
licencias. 
  Innovación tecnológica: esto se debe a que cada usuario puede aportar 
sus conocimientos y su experiencia y así decidir de manera conjunta 
hacia donde se debe dirigir la evolución y el desarrollo del software.  
  Independencia del proveedor: al disponer del código fuente, se 
garantiza una independencia del proveedor que hace que cada empresa 
o particular pueda seguir contribuyendo al desarrollo y los servicios 
del software. 
  Escrutinio público: esto hace que la corrección de errores y la mejora 
del producto se lleven a cabo de manera rápida y eficaz por cada uno 
de los usuarios que lleguen a utilizar el producto. 
  Adaptación del software: esta cualidad resulta de gran utilidad para 
empresas e industrias específicas que necesitan un software 
personalizado para realizar un trabajo específico y con el software libre 
se puede realizar y con costes totales de operación (TCO) mucho más 
razonables. 
  Lenguas: aunque el software se cree y salga al mercado en una sola 
lengua, el hecho de ser software libre facilita en gran medida su 
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traducción y localización para que usuarios de diferentes partes del 
mundo puedan aprovechar estos beneficios. 
2.2.8.2. Impacto del software libre 
  Mejor aprovechamiento de los recursos: muchas aplicaciones 
utilizadas por las administraciones públicas son también utilizadas por 
otros sectores de la sociedad. 
  Fomento de la industria local: una de las mayores ventajas del software 
libre es la posibilidad de desarrollar industria local de software. 
  Independencia del proveedor: es obvio que una organización preferirá 
depender de un mercado en régimen de competencia que de un solo 
proveedor que puede imponer las condiciones en que proporciona su 
producto. 
  Adaptación a las necesidades exactas: en el caso del software libre, la 
adaptación puede hacerse con mucha mayor facilidad, y lo que es más 
importante, sirviéndose de un mercado con competencia, si hace falta 
contratarla. 
  Escrutinio público de seguridad: para una administración pública poder 
garantizar que sus sistemas informáticos hacen sólo lo que está 
previsto que hagan es un requisito fundamental y, en muchos estados, 
un requisito legal. 
  Disponibilidad a largo plazo: muchos datos que manejan las 
administraciones y los programas que sirven para calcularlos han de 
estar disponibles dentro de decenas de años. 
2.2.9. Tecnologías utilizadas 
Para realizar este sistema se han enlazado los requerimientos, tanto de las 
cuatro escuelas de la Parroquia de Amaguaña; para que se desarrolle en una 
herramienta que sea manipulable por algunos de sus representantes y por 
otro lado el pedido de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR de 
que ésta solución se desarrolle en una herramienta de software libre.  
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Luego de analizar los requerimientos y las mejores opciones para las 
herramientas de desarrollo, se concluyó que el conjunto de tecnologías a 
utilizar sea el siguiente: 
  MySql 5.0.45 como repositorio de datos, sabiendo que éste es un 
sistema de gestión de bases de datos relacional, y que su diseño 
multihilo
11
 le permite soportar una gran carga de forma muy eficiente, 
además de ser multiusuario. 
  PHP 5.2.3 será la herramienta con la que modelemos e interactuemos 
con las interfaces de usuarios. PHP es un acrónimo recursivo que 
significa PHP Hypertext Pre-processor (inicialmente denominado PHP 
Tools o también Personal Home Page Tools). Es un lenguaje 
interpretado de alto nivel  embebido en páginas HTML y ejecutado en 
el servidor. Una de sus principales características es la flexibilidad que 
brinda para trabajar con distintos motores de datos; entre otros: 
InterBase, MySQL, Oracle, Informix, PostgreSQL.
12
 
  PHP también ofrece la integración con las varias bibliotecas externas, 
que permiten que el desarrollador haga casi cualquier cosa desde 
generar documentos en formato PDF hasta analizar código XML. A 
demás PHP ofrece una solución simple y universal para las 
paginaciones dinámicas del Web de fácil programación. Su diseño 
elegante lo hace perceptiblemente más fácil de mantener y ponerse al 
día, que con código comparable en otros lenguajes.  
  Wamp Server 2.2.4 será el servidor de aplicaciones WEB utilizado 
para brindar la conectividad al aplicativo. Wamp server es el servidor 
web de distribución libre y de código abierto, ésta aplicación permite 
ejecutarse en múltiples sistemas operativos como Windows, Novell 
NetWare, Mac OS X y los sistemas basados en Unix, además posee 
soporte para los lenguajes Perl, Python, TCL y PHP. Apache es 
principalmente usado para servir páginas web estáticas y dinámicas en 
Internet. Apache es el servidor web más popular en el mundo. 
                                                 
11
 (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de   http://es.wikipedia.org/wiki/Multihilo 
12
 (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de  http://www.postgresql.org/ 
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  PhpMyAdmin Database Manager 2.10.2 será la herramienta que nos 
permita manipular la base de datos desde la herramienta usada para la 
interface. PhpMyAdmin es una utilidad que nos sirve para interactuar 
con una base de datos de forma muy sencilla y desde una interfaz web. 
Nos sirve por ejemplo para crear bases de datos, tablas, borrar o 
modificar datos, añadir registros, hacer copias de seguridad, etc. Es 
una aplicación tan útil que, en casi todos los portales web que ofrecen 
alojamiento con bases de datos MySQL, disponen de la misma. 
Además, se utilizará para crear los usuarios MySQL y así poder 
utilizar las bases de datos de forma segura. 
  Macromedia Dreamweaver, será el ambiente de desarrollo 
seleccionado para controlar, a través de una interfaz gráfica más 
amigable, a PHP.  
  SQLyog for MySQL  será el IDE que nos ayude a manipular la base de 
datos de mejor manera.  
Se debe acotar que los “Integrated Development Environment” (Entorno de 
Desarrollo Integrado) o IDE (por sus siglas en inglés) son aplicaciones de 
software que ofrecen servicios integrales a los programadores de sistemas 
informáticos para el desarrollo de software. Un IDE normalmente se 
compone de: 
  Un editor de código fuente. 
  Un compilador y / o un intérprete de comandos. 
  Herramientas de automatización. 
  Un depurador. 
Hay ocasiones en las que un IDE también consta de un sistema de control de 
versiones y varias herramientas están integradas para simplificar la 
construcción de una interfaz gráfica de usuario. 
Y en muchos entornos de desarrollo moderno, cuentan con un navegador de 
clases, un inspector de objetos, y un diagrama de jerarquía de clases, para su 
uso con el desarrollo de software orientado-objetos.   
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2.3. Identificación de variables  
Todo tipo de proyecto, informático o de otra índole, necesita ser ejecutado y 
entregado bajo ciertas restricciones. Por lo general, estas restricciones son 
alcance, tiempo y costo. A estas restricciones se las conoce como el 
Triángulo de la Gestión de proyectos, donde cada lado que compone el 
triángulo representa una restricción. 
 
Figura 2.13. Triángulo de la Gestión de Proyectos  
Fuente: (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de  
http://creandosoftware.wordpress.com/ 
Como se observa, un lado del triángulo no puede ser modificado sin 
impactar a los otros dos.  
  La restricción de tiempo se refiere a la cantidad de tiempo disponible 
para completar un proyecto. 
  La restricción de costo se refiere a la cantidad presupuestada para el 
proyecto. 
  La restricción de alcance se refiere a lo que se debe hacer para producir 
el resultado final del proyecto; en esta tesis el alcance  es la integración 
de todos los módulos para ser un solo sistema y presentarlo como un 
ERP   SOCIAL
13
. 
Se evidencia que estas tres restricciones tienden a ser proporcionales entre 
ellas: incrementar el alcance generalmente aumenta el tiempo y el costo, una 
restricción del tiempo implica habitualmente un incremento en costos y una 
reducción en los alcances, y un presupuesto limitado puede traducirse en un 
incremento en tiempo y una reducción de los alcances. En éste sentido, la 
                                                 
13
  (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_planificaci%C3%B3n_de_recursos_empresariales 
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disciplina de la gestión de proyectos consiste en proporcionar las 
herramientas y técnicas que permiten al equipo de proyecto (no solamente al 
gerente del proyecto) organizar su trabajo para cumplir con todas esas 
restricciones. 
2.3.1. Variables independientes 
Dentro de éste proyecto se ha determinado al alcance del proyecto como la 
variable independiente. 
2.3.2. Variables dependientes 
Una vez definida como independiente la variable “alcance del proyecto”, las 
variables “costo” y “tiempo” asociadas a dicho alcance corresponden a las 
variables dependientes. 
2.3.2.1. Hipótesis 
Una vez definido y dimensionado el alcance del proyecto; mismo que se 
diagramará con casos de uso, se definirá el costo y tiempo asociado que el 
equipo desarrollador de la tesis consumirá para lograr la integración de los 
módulos, planteada como plan piloto para las cuatro escuelas de la 
Parroquia de Amaguaña.  
Por tanto se quiere diseñar un sistema Web de inscripción y matriculación 
con el fin de facilitar a las instituciones de las abrumadoras tareas manuales 
que se realiza al momento de la inscripción y la matriculación de los 
estudiantes.  
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CAPÍTULO 3 
3. METODOLOGÍA 
3.1. Diseño de la investigación 
La investigación se basa en la problemática que tienen las cuatro escuelas de 
la Parroquia de Amaguaña siendo uno de estos problemas la falta de un 
sistema informático adecuado a sus necesidades y que sus computadoras no 
son actualizadas y por ende no cumplen eficientemente en el correcto 
trabajo del mismo.  
Por medio de un sistema informático que se basa en un software que 
controle los registros como son: inscripción,  matriculación de los 
estudiantes. Los  directores de las cuatro escuelas han decidido qué;  para el 
mejor desarrollo y progreso de las instituciones, se actualice sus 
computadoras con un software que proporcione los registros ya 
mencionados y va hacer en el lenguaje de programación llamado PHP, es el 
lenguaje más utilizado y el más fácil que encuentre un programador, ya que 
contiene muchas herramientas necesarias para construir programas de forma 
sencilla, eficiente y lograr hacer accesible a los programadores de PHP la 
posibilidad de programar. 
Esto es para que exista una mejor distribución de entrega de reportes, ya que 
con este software será de mucha ayuda y facilitará de manera más rápida los 
registros que disponen las cuatro escuelas de Amaguaña. 
Para la construcción de éste proyecto se plantea el seguimiento de un 
procedimiento que optimizará la construcción de éste sistema informático, 
ya que garantizara que se cumplirán todos los requerimientos impuestos por 
el cliente, involucrándolo directamente en cada etapa de desarrollo, para 
garantizar su conformidad con el producto final entregado.  
El procedimiento se detalla a continuación: 
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Realizar el levantamiento de requerimientos y expectativas del personal 
docente administrativo de las cuatro escuelas de la Parroquia de Amaguaña 
para ésta solución informática. 
Definir qué procesos formarán parte de esta solución informática, así como 
los roles responsable de su ejecución. 
Mostrar cómo se realizan los procesos establecidos en un lenguaje universal 
que sea de fácil interpretación. Dichos procesos serán traducidos a 
diagramas UML para cumplir con éste  fin. 
Solicitar en las cuatro escuelas de la Parroquia de Amaguaña la aprobación 
de los procesos, roles y el flujo de datos levantados para esta solución. 
Construcción de la solución. Para éste  punto, y por consecuencia directa del 
método en espiral escogido para el desarrollo de esta aplicación, se ejecutará 
la siguiente secuencia de pasos: 
  Creación o actualización de un prototipo. Si es la primera iteración se 
debe crear la aplicación que será el primer referente del producto final 
y pasar al siguiente punto. De no ser así, se deben implementar los 
cambios recopilados durante la presentación del prototipo en la 
aplicación dentro de la versión actual. La funcionalidad agregada debe 
quedar lista para ser evaluada. 
  Ejecución de pruebas unitarias de nuevas funciones. Aquí los 
desarrolladores prueban los cambios o nuevas funcionalidades 
añadidas a la aplicación.  
  Presentación de prototipo. Se solicita al cliente evalué la aplicación, 
para que éste informe si se deben realizar cambios a la misma. 
  Recolección de observaciones y sugerencias realizadas por el cliente o 
representante de las cuatro escuelas de la Parroquia de Amaguaña 
durante la presentación del prototipo y de ser necesario volver al 
primer punto, para empezar una nueva iteración. 
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Pruebas de sistema. Una vez que se ha llegado a obtener una versión estable 
del sistema, se deben elaborar pruebas a éste para comprobar que todas las 
funcionalidades que componen el sistema están operando correctamente. 
Pruebas de aceptación con la versión final del sistema. Una vez que los 
desarrolladores prueban el correcto funcionamiento de la aplicación es turno 
de que el cliente apruebe el desarrollo de la aplicación, para esto se debe 
contar con la participación de un representante de cada una de las cuatro 
escuelas de la Parroquia de Amaguaña que evaluará la versión presentada 
con todas las funcionalidades y firmará un documento de aceptación del 
producto entregado. 
Implantación en ambiente de producción. El sistema desarrollado deberá ser 
instalado en las cuatro escuelas de la Parroquia de Amaguaña y en un 
servidor Web.  
Capacitación a usuarios expertos. Se brindarán capacitaciones a los usuarios 
encargados de realizar los diferentes procesos contemplados en éste  
sistema. 
Capacitación técnica. Existen usuarios dentro de las escuelas con formación 
técnica a quienes se debe indicar el funcionamiento del sistema entregado e 
implementado en la institución. 
Entrega formal del sistema. Una vez que el sistema ha sido implementado 
en las cuatro escuelas de la Parroquia de Amaguaña y sus usuarios 
capacitados en cuanto a sus roles, se debe firmar un documento en el que el 
cliente o representante de las Instituciones acepten que el producto 
entregado cumple con los requerimientos pactados y acepta su correcto 
funcionamiento.  
3.1.1. Metodología RUP/ Easy 
RUP/ Easy (Rational Unified Process o Proceso Unificado de Racional), es 
un proceso de ingeniería de software que provee un enfoque para asignar 
tareas y responsabilidades dentro de un proceso de desarrollo. Su objetivo 
es asegurar la producción de software de alta calidad que satisfaga la 
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necesidad del usuario final dentro de un tiempo y presupuesto previamente 
establecidos. Es una metodología de desarrollo iterativo guiada por casos 
de uso que orientan el proyecto a la importancia para el usuario y lo que 
este quiere, está centrado en la arquitectura, además relaciona la toma de 
decisiones que indican cómo tiene que ser construido el sistema y en qué 
orden. Divide el proyecto en proyectos de menor tamaño donde los casos de 
uso y la arquitectura cumplen sus objetivos de manera más depurada. 
3.1.2. Ventajas de la metodología RUP/Easy 
Este modelo es útil cuando el cliente conoce los objetivos generales para el 
software, pero no identifica los requisitos detallados de entrada, 
procesamiento o salida. 
 También ofrece un mejor enfoque cuando el responsable del desarrollo 
del software está inseguro de la eficacia de un algoritmo, de la 
adaptabilidad de un sistema operativo o de la forma que debería tomar 
la interacción humano-máquina. 
 La construcción de prototipos se puede utilizar como un modelo del 
proceso independiente, se emplea más comúnmente como una técnica 
susceptible de implementarse dentro del contexto de cualquiera de los 
modelos del proceso expuestos.  
 Sin importar la forma en que éste se aplique, el paradigma de 
construcción de prototipos ayuda al desarrollador de software y al 
cliente a entender de mejor manera cuál será el resultado de la 
construcción cuando los requisitos estén satisfechos. 
3.2. Metodología de desarrollo 
3.1.1. Modelo espiral 
El modelo en espiral es una de las metodologías
14
 más recomendables para 
el desarrollo y creación de un programa, ya que consta de pocas etapas o 
fases, las cuales se van realizando en una manera continua y cíclica. 
                                                 
14
 (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de http://definicion.de/metodologia/ 
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Ciclo de vida – Modelo en espiral 
El ciclo de vida de un proyecto es el periodo de tiempo transcurrido desde el 
inicio del análisis hasta el final de la etapa de transición de un proyecto. 
3.1.1.1. Fase de ingeniería 
Esta fase involucra las etapas de análisis, diseño y planeación de un 
proyecto hasta el punto donde un plan de producción del sistema ha sido 
acordado y existe un entendimiento significativo del problema y de la 
solución. Se divide en las siguientes etapas: 
  Fase de inicio o análisis.- en esta fase básicamente se determina la 
factibilidad del desarrollo, para ello se deben analizar los siguientes 
puntos: 
  Técnica.- se analiza principalmente si existe la tecnología15 
para realizar el desarrollar del sistema que se pretende, además 
se debe verificar o evaluar la infraestructura informática 
necesaria para el desarrollo de la aplicación, es decir si se 
cuenta con el hardware, redes informáticas y accesos a internet, 
etc. 
  Economía (costo-beneficio).- se deben identificar y comparar los 
costos que trae consigo el proyecto y los beneficios asociados con 
éste proyecto. Para lograr éste  fin es conveniente desglosar éste  
punto en las siguientes categorías: 
  Costo de desarrollo.- Incluye los costos tangibles relacionados 
con la construcción del sistema tales como: salarios del equipo 
del proyecto (analistas, diseñadores, programadores), costo del 
software y hardware (lenguaje de programación, sistema 
operativo de red, componentes, licencias, servidores, 
impresoras, nuevo equipo de cómputo, etc.), honorarios de 
                                                 
15
  (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa 
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consultorios externos, capacitación. Los costos de desarrollo se 
realizan una sola vez durante el proyecto. 
  Costos operacionales.- Son los costos que se requieren para 
operar el nuevo sistema, tales como salarios del personal 
operativo adicional, licencias de software, actualización de 
equipos, tarifas de comunicación, etc. 
  Beneficios tangibles.- Son los ingresos adicionales y/o 
reducción de costos que el nuevo sistema proveerá, los 
beneficios tangibles pueden incluir aumento en ventas, 
reducción de pérdidas al mejorar el proceso, reducción de 
costos de inventario, etc. 
  Beneficios intangibles.- Son beneficios extras que se 
pretenden obtener con el nuevo sistema, como el mejoramiento 
de servicio al cliente. 
Una vez identificados los costos y beneficios se les deben de dar valores 
monetarios  (Incluyendo los beneficios intangibles cuando sea posible). 
  Organizacional.- Éste  análisis estima que tan bien va a ser 
aceptado el sistema o los usuarios finales y que tan bien será 
incorporado a las operaciones actuales de la empresa. 
  Requerimiento del sistema.- El primer paso en un nuevo proyecto de 
desarrollo es que alguien dentro de la empresa (gerente, agente de 
ventas, analista) visualice una oportunidad para mejorar el 
funcionamiento de la empresa. Los sistemas nuevos generalmente 
surgen de una necesidad o una oportunidad. En éste punto debemos 
identificar plenamente: 
  Patrocinador del sistema.- Es la persona que tiene el interés de 
ver que el sistema funcione exitosamente, alguien que trabajará a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto y que se asegurará de que siga 
el plan correcto desde el punto de vista de la empresa, debe 
también, tener la suficiente autoridad como para poder tomar 
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decisiones relacionadas con el sistema. Esta persona será el 
contacto principal. 
  Necesidad del negocio.- Describe porqué el sistema debe de ser 
desarrollado, las necesidades del negocio deben de ser claras y 
concisas pero en éste  punto es probable que no estén 
completamente definidas. 
  Funcionalidad del sistema.- Qué es lo que hará el nuevo sistema, 
delimitar las funciones que el sistema pretende cubrir. 
  Valor monetario esperado.- Son las ganancias que se esperan 
obtener con el uso del nuevo sistema, estas se definen como 
tangibles e intangibles. El valor tangible puede ser cuantificado y 
medido (Ejemplo: deducción de costos operacionales). El valor 
intangible resulta de la creencia de que el sistema proveerá de 
beneficios importantes pero difíciles de cuantificar (Ejemplo: 
Mejor servicio al cliente) 
3.1.1.2. Fase de elaboración 
Al final de esta fase la “ingeniería” se considera completa. La decisión de 
comprometerse a producción es tomada. Las actividades de la fase de 
elaboración deben de asegurar que la arquitectura
16
, requerimiento y los 
planes sean suficientemente estables y los riesgos suficientemente 
comprendidos, para que el costo y el calendario para la terminación del 
desarrollo pueda ser estimada dentro de un rango aceptable. La fase de 
elaboración se divide en las siguientes etapas: 
  Entendimiento de los puntos críticos del sistema.- Tener un 
entendimiento más preciso de los puntos críticos que influyen en la 
arquitectura y la planeación del proyecto. 
  Elaboración de la arquitectura y selección de componentes.- 
Establecer la arquitectura (estructura y funcionamiento básico del 
                                                 
16
 (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de  
http://www.forosdelweb.com/f68/arquitectura-web-para-proyecto-php-911134/ 
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sistema). En esta etapa se toman las decisiones acerca de la compra de 
los componentes requeridos para la elaboración del sistema. 
  Elaboración del prototipo.- Se elabora un prototipo rápidamente para 
demostrar que la arquitectura del sistema cumple los requerimientos de 
funcionalidad básica del sistema y que ataca los riesgos principales. 
Aunque la meta siempre es la evolución del prototipo hasta un sistema 
funcional y confiable, no se debe excluir el desarrollo de uno o más 
prototipos exploratorios para mitigar riesgos específicos o para realizar 
demostraciones a los inversionistas. 
3.1.1.3. Fase de producción 
En la fase de producción se construyen versiones utilizables dentro de los 
planes anteriormente definidos que cumplen con los requerimientos del 
sistema establecidos en la fase de ingeniería. La fase de producción se 
divide en dos partes: 
  Construcción.- Durante la fase de construcción todos los componentes 
y aplicaciones restantes son integradas al sistema, todas las funciones 
son minuciosamente probadas. El software recién creado es integrado 
cuando sea requerido. La fase de construcción representa un proceso 
de producción en donde se hace énfasis en administración de recursos 
y el control de operaciones para optimizar costos, tiempos y calidad. 
La fase de construcción incluye las siguientes etapas: 
  Administración, control y optimización de los recursos. 
  Desarrollo completo del sistema y prueba del cumplimiento de los 
requerimientos. 
  Elaboración de versiones beta. 
  Transición.- La fase de transición inicia con el proyecto, alcanza una 
madurez suficiente para ser implementada en el dominio del usuario 
final. Éste  normalmente requiere de una versión del sistema con 
calidad aceptable y documentación (manuales) para que la integración 
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sea exitosa. Esta fase puede incluir cualquiera de las siguientes 
actividades: 
  Prueba de versiones beta17 por parte de los usuarios finales en el 
ambiente real de trabajo. 
  Prueba de corrida a paralelo, para realizar una corrida en paralelo 
es necesario realizar una conversión de datos previa (en caso de 
que el sistema actual sea automatizado) o una alimentación del 
sistema (en caso de que el sistema actual sea manual) de tal manera 
que ambos sistemas (el actual y el nuevo) inicien en el mismo 
punto. El objetivo de esta prueba  es realizar las operaciones 
cotidianas de la empresa igualmente en ambos sistemas y comparar 
los resultados arrojados por ambos. 
3.3. Arquitectura MVC 
Esta arquitectura como describen sus siglas se basa en: 
 
 
Figura 2.14.   Arquitectura MVC. 
Fuente: (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de  
http://www.rincondeloajeno.com/php-y-la-arquitectura-mvc/ 
 
                                                 
17
 (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de  http://www.configurarequipos.com/doc806.html 
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  Modelo: Esta es la representación específica de la información con la 
cual el sistema opera. En resumen, el modelo se limita a lo relativo de 
la vista y su controlador facilitando las presentaciones visuales 
complejas. El sistema también puede operar con más datos no relativos 
a la presentación, haciendo uso integrado de otras lógicas de negocio y 
de datos afines con el sistema modelado. 
  Vista: Este presenta el modelo en un formato adecuado para 
interactuar, usualmente la interfaz de usuario
18
. 
  Controlador: Este responde a eventos, usualmente acciones del 
usuario, e invoca peticiones al modelo y, probablemente, a la vista. 
La unión entre capa de presentación y capa de negocio conocido en el 
paradigma de la programación por capas representaría la integración entre 
vista y su correspondiente controlador de eventos y acceso a datos, MVC no 
pretende discriminar entre capa de negocio y capa de presentación pero si 
pretende separar la capa visual gráfica de su correspondiente programación 
y acceso a datos, algo que mejora el desarrollo y mantenimiento de la vista y 
el controlador en paralelo, ya que ambos cumplen ciclos de vida muy 
distintos entre sí. 
De hecho, este patrón separa el código en tres capas: 
3.3.1. Capa modelo  
Esta capa  se encarga de interactuar con la base de datos y también se 
ejecuta las reglas de negocio. 
3.3.2. Capa controlador 
El controlador procesa las peticiones de la página web (vista), y envía estos 
datos a la capa modelo, para que esta le devuelva la información adecuada 
para mostrarla en la capa vista. 
                                                 
18
 (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de  
http://www.ingenierosoftware.com/analisisydiseno/casosdeuso.php 
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3.3.3. Capa vista 
La vista es el código HTML que se muestra al usuario, con la información 
proveniente del controlador. 
3.3.4. Tecnología WEB  
Para el desarrollo de aplicaciones de negocio se utiliza frecuentemente el 
patrón de diseño MVC Modelo Vista Controlador (Model View Contrdller) 
que además es sencillo de implementar en las aplicaciones web. En este 
patrón el modelo es modificable por las funciones de negocio. Estas 
funciones son solicitadas por el usuario  mediante el uso de un conjunto de 
vistas de la aplicación que solicitan dichas  funciones de negocio a través de 
un controlador, que es el módulo que recibe las peticiones de las vistas y las 
procesa. Se suele clasificar en dos tipos a las aplicaciones basadas en MVC: 
  Tipo 1. Las vistas conocen la acción que se va a invocar en su petición, 
normalmente la función esta cableada dentro de la vista  
  Tipo 2. El controlador introduce un conjunto de reglas que mapean a 
las peticiones con las funciones, controlando además el flujo de 
navegación por la aplicación.      
3.3.5. ¿Porqué utilizar MVC? 
El fácil mantenimiento de código en un futuro, ya que al estar separadas los 
distintos procesos según su tipo. 
Si quisiéramos por ejemplo cambiar de tipo de base de datos, solo 
tendremos que cambiar la capa modelo. 
3.3.6. Ventajas de MVC 
  La separación  del modelo de la vista es decir, separar los datos de la 
representación visual de los mismos. 
  Es mucho más sencillo agregar múltiples representaciones de los 
mismos datos o información. 
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  Facilita agregar menos tipos de datos según sea requerido por la 
aplicación ya que son independientes del funcionamiento de las otras 
capas. 
  Crea independencia de funcionamiento. 
  Facilita el mantenimiento en caso de errores. 
  Ofrece maneras más sencillas para probar el correcto funcionamiento 
del sistema. 
  Permite el escalamiento de la aplicación en caso de ser requerido. 
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CAPITULO 4 
4. DIAGRAMACIÓN DEL SISTEMA 
Diagramas UML 
Con base en las necesidades funcionales descritas previamente y levantadas 
en el capítulo anterior, se procede a exponer dos tipos de diagramas UML: 
  Casos de uso  
  Diagramas de secuencia. 
4.1. Desarrollo del modelado del negocio 
 Las instituciones cuentan con un solo departamento, el cual maneja toda la 
información del alumnado. El sistema representa el siguiente diagrama: 
Departamento de Secretaria Gestion de Recoleccion de datos
Gestión de Inscripción
Gestión de Matriculación
Gestión de Reportes
Gestión Administrativa
 
Figura 4.1. Modelado del negocio 
 
Diseño de módulos 
El sistema se compone de los siguientes módulos que son mencionados a 
continuación: 
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Módulo de usuarios 
En este módulo se realizará el control de acceso a la aplicación por medio de 
la autenticación de usuarios por cada escuela, que servirá para mantener 
seguro al sistema de accesos no autorizados. 
Módulo administrativo 
El módulo administrativo constará de ABM de usuarios (Alta, Baja, 
Modificación de usuarios), así como los mantenimientos de información 
secundaria del sistema. 
Módulo de inscripciones y matriculación 
Deberá constar el ingreso de nuevos alumnos así como la modificación y 
desactivación de los mismos. También se deberá ingresar el grado y paralelo 
al cual se lo matriculara. 
Módulo de reportes 
Este módulo será el generador de reportes los cuales serán solicitados por 
los usuarios del sistema, según sus necesidades. 
4.2. Diagramas de casos de uso 
El diagrama de casos de uso representa la forma en como un cliente (actor) 
opera con el sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden en 
como los elementos interactúan (operaciones o casos de uso). 
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ACTORES ROL ACCIONES PRINCIPALES 
 
 
 
 
 
 
Administrador 
 
 
 
Persona que solicita el 
inicio de trámite para 
ingresar al sistema. 
Crear nuevos registros. 
Editar registros existentes. 
Eliminar registros. 
Relacionar información. 
Realizar búsquedas dentro de la 
información basadas en diferentes filtros 
o criterios. 
Navegar entre los resultados de dicha 
búsqueda utilizando un esquema de 
“paginación” (bloques de información) de 
la información presentada. 
 
 
Usuario 
Persona que tiene 
acceso a limitados 
módulos. 
Ingresa datos, emite certificados, genera 
reportes y visualizar reportes. 
 
Tabla 4.1. Actores y acciones principales.  
 
INVENTARIO DE CASOS DE USO 
El sistema debe gestionar el nivel de acceso de los usuarios por medio de perfiles ya sea 
funcionario o administrador. 
Código Caso de uso  Actores  
CU-001  Ingreso al sistema  Administrador, usuario 
CU-002  Crear usuario  Administrador, sistema  
CU-003  Modificar usuario  Administrador , usuario 
CU-004 Eliminar usuario Administrador, sistema 
CU-005 Crear estudiante  Profesor, secretaria, sistema 
CU-006 Modificar, desactivar - 
estudiante  
Profesor, secretaria, sistema 
CU-007 Matrícula estudiante  Profesor, secretaria, sistema 
CU-008 Record académico  Profesor, secretaria, sistema 
CU-009 Generación carnet y listado 
de estudiantes  
Profesor, secretaria, sistema 
Tabla 4.2. Inventario de casos de uso. 
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4.2.1 Caso de uso: Ingreso al sistema. 
AdministradorIngreso al Sistema
Administrador
Ingresar al Sistema
Usuario
 
Figura 4.2. Caso de uso CU-001 
 
Autor: Administrador del sistema, usuario. 
Descripción: Este caso de uso debe iniciar con la creación de un usuario y el 
registro de información general para acceder al sistema ERP 
SOCIAL. 
Pre-condiciones: El usuario debe encontrarse registrado dentro del sistema ERP 
SOCIAL . 
Pos - condiciones 
exitosas: 
El usuario ingresarán a un menú de opciones para acceder a los 
procesos correspondientes del sistema ERP SOCIAL. 
Post-condiciones 
por falla: 
Si el usuario no se encuentra registrado debe enviar una alerta al 
usuario que debe registrarse previamente. 
Flujo normal: 
1. Este caso de uso debe iniciar con la validación del nombre 
de usuario  y la contraseña. 
2. El sistema valida la existencia de los valores ingresados por 
el usuario. 
3. La validación consta  con los campos:  
 Usuario 
 Contraseña. 
4. Si son datos correctos ingresa al menú principal del sistema. 
Caso contrario muestra un mensaje de error de 
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Tabla 4.3. Caso de uso CU-001 
 
4.2.2 Caso de uso: Administrador – creación de usuarios. 
Ingresar al Sistema
Ingresar Información
Registrar Usuario
Administrador
Crear Usuario
Notifica Credenciales
Usuario
Validar Información
Sistema
 
Figura 4.3. Caso de uso CU-002 
 
autentificación. 
5. El caso de uso finaliza. 
Flujo alternativo: Existencia del usuario. 
Si el usuario no existe lo notifica. 
Excepciones: 
Datos incorrectos. 
Muestra un mensaje de error de autentificación y no podrá ingresar 
al sistema. 
Frecuencia de uso: Cada vez que quiera ingresar al Sistema. 
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Autor: Administrador del sistema, sistema 
Descripción: Este caso de uso debe iniciar con la creación de un usuario y el 
registro de información general para acceder a los procesos que 
abarca el sistema ERP SOCIAL. 
Pre-condiciones: El usuario no debe encontrarse registrado dentro del sistema ERP 
SOCIAL . 
Pos - condiciones 
exitosas: 
El usuario ingresarán a un menú de opciones para acceder a los 
procesos correspondientes del sistema. 
Post-condiciones por 
falla: 
Si existe el usuario con las mismas credenciales el sistema  debe 
enviar una alerta al administrador. 
Flujo normal: 
6. Este caso de uso debe iniciar con el ingreso del 
administrador al sistema. Selecciona el formulario que  
permitirá  crear un nuevo usuario. 
7. El formulario de registro de datos debe constar con los 
campos: 
 Nombre 
 Apellidos 
 Dirección 
 Email 
 Usuario  
 Clave 
 Estado 
 Entidad 
8. El sistema verifica la información y valida que todos los 
campos obligatorios estén llenos. 
9. El administrador pulsa Insertar y se guardan los datos del 
usuario. 
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Tabla 4.4. Caso de uso CU-002 
 
4.2.3 Caso de uso: Administrador – modificar usuario. 
Ingresar al Sistema
Selecciona Formulario
 Modificar Usuario
Administrador Validar Información
Usuario
 
Figura 4.4. Caso de uso CU-03 
                                         
10. El caso de uso finaliza. 
Flujo alternativo: Todos los campos obligatorios deben estar llenos. 
Excepciones: 
Falta llenar campos obligatorios.  
Emitir un alerta al usuario si falta un campo por llenar. 
Frecuencia de uso: Una vez cada inicio del  periodo lectivo. 
Autor: Administrador del sistema, usuario 
Descripción: Este caso de uso debe iniciar con la modificación de un usuario  
para acceder a los procesos que abarca el sistema ERP SOCIAL. 
Pre-condiciones: El usuario debe estar registrado dentro del sistema ERP SOCIAL . 
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Tabla 4.5. Caso de uso CU-003 
Pos - condiciones 
exitosas: 
El usuario ingresará a un menú de opciones para acceder a los 
procesos correspondientes del sistema,  algunos campos no 
pueden ser cambiados por el usuario, dependiendo del perfil que 
se le pueda dar al usuario. 
Post-condiciones 
por falla: 
Si existe el usuario con las mismas credenciales el sistema  debe 
enviar una alerta al administrador. 
Flujo normal: 
1. Este caso de uso debe iniciar con el ingreso del 
administrador o del usuario al sistema. Selecciona el 
formulario que  permitirá  modificar al usuario. 
2. El formulario de registro de datos debe constar con los 
campos: 
 Nombre 
 Apellidos 
 Dirección 
 Email 
 Usuario  
 Clave 
 Estado 
 Entidad 
3. El sistema verifica la información y valida que todos los 
campos obligatorios estén llenos. 
4. El Administrador pulsa actualizar y se guardan los datos del 
usuario. 
5. El caso de uso finaliza. 
Flujo alternativo: Todos los campos obligatorios deben estar llenos. 
Excepciones: 
Falta llenar campos obligatorios.  
Emitir un alerta al usuario si falta un campo por llenar. 
Frecuencia de uso: Cada vez que el usuario lo necesite en el periodo lectivo. 
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4.2.4 Caso de Uso: Administrador – eliminar  usuario 
Administrador
Ingreso Sistema
Solicitar Credenciales
Ingresar Información
Validar Autenticación
Seleccionar Formulario
Eliminar Usuarios
Sistema
 
Figura 4.5. Caso de uso CU-004 
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Tabla 4.6. Caso de uso CU-004 
 
Autor: Administrador del sistema, sistema 
Descripción: El administrador del sistema es el único actor encargado de 
la eliminación de los usuarios. 
Pre-condiciones: El usuario debe estar registrado dentro del sistema ERP 
SOCIAL. 
Pos condiciones 
exitosas: 
El usuario ingresará a un menú de opciones para acceder a los 
procesos correspondientes del sistema,  algunos campos no 
pueden ser cambiados por el usuario, dependiendo del perfil 
que se le pueda dar al usuario. 
Post-condiciones por 
falla: 
Si existe el usuario con las mismas credenciales el sistema  
debe enviar una alerta al administrador. 
Flujo normal: 
1. El administrador del sistema ingresa al sistema. 
2. El sistema valida al tipo de usuario. 
3. El administrador del sistema  busca al usuario que va a 
ser eliminado. 
4. Se obtiene la  información del usuario que se va a 
eliminar. 
5. Eliminar al usuario 
Flujo alternativo: Al ser eliminado a la vigencia se le impide el acceso al 
sistema. 
Excepciones: Si se ingresa mal los datos, se enviara un mensaje de error. 
Indicando cual es el problema de ingreso 
Frecuencia de uso: Cada vez que el usuario lo necesite en el periodo lectivo. 
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4.2.5 Caso de uso: Crear estudiante 
Usuario
Sistema
Ingreso sistema
Seleccionar formulario
Ingresar datos del 
estudiante
Validar datos del 
estudiante
Registrar Inscripción
Inscripción 
registrada
Profesor
Secretaria
Inscripción 
Cancelada
 
Figura 4.6. Caso de uso CU-005 
 
Autor: Secretaria, profesor, sistema 
Descripción: La secretaria o  profesor de la escuela es el encargado de 
realizar el  ingreso y registro de información  de los estudiantes 
a las instituciones; así realizando su inscripción. 
Pre-condiciones: El estudiante no debe estar registrado en la escuela. 
El estudiante q va a ingresar a la escuela, primero debe estar 
registrado en la tabla persona. 
Pos condiciones 
exitosas:  
La secretaria ingresara a un menú de opciones para acceder a 
los procesos correspondientes al ingreso de los estudiantes. 
Pos-condiciones por 
falla: 
Si existe el usuario con las mismas credenciales el sistema  
debe enviar una alerta al administrador. 
Flujo normal: 
1. La secretaria debe ingresar al sistema, al módulo de 
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Tabla 4.7. Caso de uso CU-005 
inscripción. 
2. Selecciona el formulario que  permitirá  crear un nuevo 
estudiante, para realizar la inscripción. 
3. La secretaria debe llenar el formulario de registro de datos  
que consta con los datos: 
 Cedula de identidad (Opcional) 
 Apellidos 
 Nombres 
 Institución de procedencia 
 Código 
 Representante 
 Parentesco 
 Subir foto 
 Presenta partida de nacimiento 
4. El Sistema valida  que todos los campos estén llenos y 
luego graba. 
5. El caso de uso finaliza. 
Flujo alternativo: Todos los campos obligatorios deben estar llenos. 
Si ya existe en la base de datos el registro del estudiante, se 
podrá modificar la información. Se recupera la información de 
la base de datos de la institución. 
Excepciones: 
Falta llenar campos obligatorios. En este caso se emitirá una 
alerta al usuario si falta un campo por llenar. 
Si se ingresa mal  los datos, se enviara un mensaje de error. 
Indicando cual es el problema de ingreso 
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4.2.6 Caso de uso: Modificar y desactivar- estudiante 
Usuario
Sistema
Ingreso sistema
Seleccionar 
formulario
Modificar datos 
del estudiante
Validar datos del 
estudiante
Guardar 
cambios
Profesor
Secretaria
Cancelar 
cambios
Desactivar al 
estudiante
 Figura 4.7. Caso de uso CU-006 
 
Autor: Secretaria, profesor, sistema 
Descripción: La secretaria o  profesor de la escuela es el encargado de 
realizar la modificación  de la información  de los 
estudiantes o  desactivarlo de  la institución. 
Pre-condiciones: El estudiante  debe estar registrado en la escuela. 
Pos condiciones 
exitosas:  
La secretaria ingresara a un menú de opciones para acceder 
a los procesos correspondientes para la modificación de la 
información, o la desactivación de los estudiantes. 
Pos-condiciones por 
falla: 
Si existe el usuario con las mismas credenciales el sistema  
debe enviar una alerta al administrador. 
Flujo normal: 
1. La secretaria debe ingresar al sistema, al módulo de 
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Tabla 4.8. Caso de uso CU-006 
 
inscripción, registro de estudiantes. 
2. El sistema presenta una interfaz a través de la cual se 
puede hacer una búsqueda o actualización de los datos 
del estudiante. O cambiarle de estado para desactivarlo. 
3. La secretaria debe actualizar el formulario de registro 
de datos  que consta con los datos: 
 Cédula de identidad (Opcional) 
 Apellidos 
 Nombres 
 Institución de procedencia 
 Código 
 Representante 
 Parentesco 
 Subir foto 
 Presenta partida de nacimiento 
 Estado 
4. El sistema valida  que todos los campos estén llenos y 
luego graba. 
5. El caso de uso finaliza. 
Flujo alternativo: Todos los campos obligatorios deben estar llenos. 
Si ya existe en la base de datos el registro del estudiante, se 
podrá modificar la información. Se recupera la información 
de la base de datos de la institución. 
Excepciones: 
Falta llenar campos obligatorios. En este caso se emitirá una 
alerta al usuario si falta un campo por llenar. 
Si se ingresa mal  los datos, se enviara un mensaje de error. 
Indicando cual es el problema de ingreso. 
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4.2.7 Caso de uso : Matriculación estudiante 
Usuario
Sistema
Ingreso sistema
Matriculación
Matriculación 
nuevo estudiante
Buscar estudiante 
por apellido
Matricular
Profesor
Secretaria
Cancelar 
matrícula
Matriculación  
estudiantes 
antiguos
Buscar estudiante 
por grado
Seleccionar Grado 
y paralelo
Listar  estudiantes
Seleccionar   
estudiantes
Validar existencia 
del estudiante
Emitir 
certificado de 
matricula
 Figura 4.8. Caso de uso CU-007 
  
Autor: Secretaria, profesor, sistema 
Descripción: La secretaria o  profesor de la escuela es el encargado de 
realizar la matriculación  de los estudiantes en   la 
institución. 
Pre-condiciones: El estudiante  debe estar registrado en la escuela. 
Pos condiciones La secretaria ingresara a un menú de opciones para acceder 
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Tabla 4.9. Caso de uso CU-007 
exitosas:  a los procesos correspondientes para la matriculación de los 
estudiantes. 
Pos-condiciones por 
falla: 
Si existe el usuario con las mismas credenciales el sistema  
debe enviar una alerta al administrador. 
Flujo normal: 
1. La secretaria debe ingresar al sistema, al módulo de 
inscripción, matriculación. 
2. El sistema presenta una interfaz a través de la cual se 
puede hacer una búsqueda de los estudiantes. 
3. Si es un estudiante nuevo la búsqueda se realizá por el 
apellido. Si es un estudiante antiguo se realiza la 
búsqueda por grado  y desplegara la lista de los 
estudiantes. 
4. El sistema valida  la existencia de los estudiantes, 
luego se selecciona los estudiantes para matricularlos. 
5. Se selecciona el grado y paralelo que aparecerá por 
defecto luego de haber seleccionado a los estudiantes, 
que ya se encuentra validado con la aprobación o 
reprobación del grado. 
6. Se procede a la matrícula de los estudiantes. 
7. Posteriormente se emitirá el certificado de matrícula. 
Flujo alternativo: Todos los campos obligatorios deben estar llenos. 
Si ya existe en la base de datos el registro de matrícula del 
estudiante, nos mostrara un mensaje diciendo que el registro 
no se guardó. 
Se recupera la información de la base de datos de la 
institución. 
Excepciones: 
Falta llenar campos obligatorios. En este caso se emitirá una 
alerta al usuario si falta un campo por llenar. 
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4.2.8 Caso de uso: Record académico estudiante 
Usuario
Ingreso sistema
Record académico
Seleccionar 
estudiante
Muestra record 
académico del 
estudiante
Actualizar 
Registro
Profesor
Secretaria
Subir foto para 
cada año
e ingresar folio
Editar paralelo año 
actual
 Figura 4.9. Caso de uso CU-008 
 
Autor: Secretaria, profesor 
Descripción: La secretaria o  profesor de la escuela es el encargado de 
actualizar el registro de matrícula de los estudiantes en   la 
institución. 
Pre-condiciones: El estudiante  debe estar registrado en la escuela. 
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Tabla 4.10. Caso de uso CU-008 
 
Pos condiciones 
exitosas:  
La secretaria ingresara a un menú de opciones para acceder 
a los procesos correspondientes para la actualización de  
matriculan de los estudiantes. 
Pos-condiciones por 
falla: 
Si existe el usuario con las mismas credenciales el sistema  
debe enviar una alerta al administrador. 
Flujo normal: 
1. La secretaria debe ingresar al sistema, al módulo de 
inscripción, record académico. 
2. El sistema presenta una interfaz a través de la cual se 
selecciona al estudiante con su record académico. 
3. Se puede cambiar de paralelo al estudiantes si desea el 
representante.  
4. Se ingresa otros datos, como es la foto, y número de 
folio del estudiante que se lo registra en una carpeta 
manual. 
5. Se procede a la actualización de los datos del 
estudiante. 
6. El caso de uso finaliza. 
Flujo alternativo: Todos los campos obligatorios deben estar llenos. 
Se recupera la información de la base de datos de la 
institución. 
Excepciones: 
Falta llenar campos obligatorios. En este caso se emitirá una 
alerta al usuario si falta un campo por llenar. 
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4.2.9 Caso de uso: Generación carnet y listado  estudiante 
Usuario
Ingreso sistema
Generación de 
carnet de 
estudiante
Profesor
Secretaria
Listado de 
estudiantes
Seleccionar grado 
y paralelo
Genera listado de 
grados con su 
profesor
Genera pdf de 
carnets
Imprimir pdfs
 
Figura 4.10. Caso de uso CU-009 
 
Autor: Secretaria, profesor 
Descripción: La secretaria o  profesor de la escuela es el encargado de 
generar un pdf de carnets, y de listados de los grados con 
sus respectivos profesores como representantes. 
Pre-condiciones: El estudiante  debe estar registrado en la escuela. 
Pos condiciones 
exitosas:  
La secretaria ingresara a un menú de opciones para acceder 
a los procesos correspondientes para la generación de 
carnets y del listado de  los estudiantes por grados. 
Pos-condiciones por 
falla: 
Si existe el usuario con las mismas credenciales el sistema  
debe enviar una alerta al administrador. 
Flujo normal: 
1. La secretaria debe ingresar al sistema, al módulo de 
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Tabla 4.11. Caso de uso CU-009 
 
4.3. Diagrama de secuencias 
 
 
Inscripción, generación de carnet, generación de 
listados. 
2. El sistema presenta una interfaz a través de la cual se 
selecciona el grado y paralelos para generar estos pdfs. 
3. Luego se imprime los pdfs con la información de 
estudiante. 
4. El caso de uso finaliza. 
Flujo alternativo: Todos los campos obligatorios deben estar llenos. 
Se recupera la información de la base de datos de la 
institución. 
Excepciones: 
Falta llenar campos obligatorios. En este caso se emitirá 
una alerta al usuario si falta un campo por llenar. 
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4.3.1 Diagrama de secuencia: Usuarios – Ingreso sistema 
Ingreso_Sistema
Valida
Valida
Consulta a la BD
Muestra Módulos
Devuelve Respuesta
Consulta a la BD
Consulta Sistema
Realiza Consulta
Espera Consulta
Verificación de datos Ingreso  usuarioIngreso Usuario y Clvae
Ingresar al Sistema
Usuario
Interfaz de Usuario Base de DatosSistema
 
Figura 4.11. Diagrama de secuencia ingreso sistema  
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4.3.1 Diagrama de secuencia: Crear  usuarios 
Creacion - Usuarios
Retorna Mensaje Usuario Creado
Datos Guardados
Verificación Datos
Verificación Datos
Guarda DatosCrea Usuario
Ingresa Módulo
Valida
Ingreso
Ingresar al Sistema
Ingreso Usuario y Clvae
Espera Consulta
Realiza Consulta
Consulta Sistema
Consulta a la BD
Devuelve Respuesta
Muestra Módulos
Consulta a la BD
Valida
Valida
Usuario
Base de DatosSistemaGUI Usuario Cuenta Usuario
 
Figura 4.12. Diagrama de secuencia crear usuarios  
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4.3.2 Diagrama de secuencia: Modificar usuarios 
Modifiacar Usuario
Valida
Valida
Consulta a la BD
Muestra Módulos
Devuelve Respuesta
Consulta a la BD
Consulta Sistema
Realiza Consulta
Espera Consulta
Ingreso Usuario y Clvae
Ingresar al Sistema
Ingreso
Valida
Ingresa Módulo
Modificar Usuario Guarda Datos
Verificación Datos
Verificación Datos
Datos Actualizados
Retorna Mensaje Usuario Actualizado
Usuario2
GUI Usuario2 Cuenta Usuario2 Base de Datos2Sistema2
 
Figura 4.13. Diagrama de secuencia modificar usuarios   
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4.3.3 Diagrama de secuencia: Eliminar usuario 
Eliminar Usuario
Retorna Mensaje Usuario Eliminado
Datos Eliminados
Verificación Datos
Verificación Datos
Guarda DatosEliminar Usuario
Ingresa Módulo
Valida
Ingreso
Ingresar al Sistema
Ingreso Usuario y Clvae
Espera Consulta
Realiza Consulta
Consulta Sistema
Consulta a la BD
Devuelve Respuesta
Muestra Módulos
Consulta a la BD
Valida
Valida
Cuenta Usuario3
Usuario3
Base de Datos3GUI Usuario3 Sistema3
 
Figura 4.14. Diagrama de secuencia eliminar usuario  
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4.3.4 Diagrama de secuencia: Crear, modificar, eliminar - estudiante 
Crear Estudiantes
Guardar datos
Estudiante actualizado
Guardar datos
Retorna mensaje estudiante desactivado (cambia estado)
Estudiante desactivado
Desactivar estudiante
buscar estudiante
Ingreso módulo
Retorna mensaje Estudiante actualizado
Actualizar estudiante
Buscar estudiante
Ingresa módulo
Retorna mensaje Estudiante creado
Estudiante insertado
Guardar datos
Insertar estudiante
l lenar información estudiante
Ingresa módulo
Devuelve respuesta
Consulta a la BD
Consulta Sistema
Espera Consulta
Valida
Valida
Consulta a la  BD
Ingreso
Ingreso usuario y clave
<Default 
text>
f lt 
t t
<Default 
text>
<Default 
text><Default 
text>
*El estdudiante que va a 
ingresar tiene que estar 
registrado en el formulario 
de persona.
*La secretaria debe elegir 
módulo de Registro 
estudiante.
*El sistema muestra la 
pantalla de mantenimiento 
de los estudiantes,que 
permite modificar, y 
desactivar.
Muestra Módulos
Realiza Consulta
Ingresar al Sistema
Secretaria
DesactivarGUI Usuario Base de DatosCuenta Usuario ActualizarInsertarSistema
 
 Figura 4.15. Diagrama de secuencia crear, modificar, eliminar - estudiante  
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4.3.5 Diagrama de secuencia: Matricula estudiante 
matricula estudiante
Registro actualizado
Guarda cambios
actualiza
selecciona
Busca estudiante
Guardar registro
Realizar
Seleccionar
Seleccionar
Ingresar al Sistema
Realiza Consulta
Muestra Módulos
Ingreso usuario y clave
Ingreso
Consulta a la  BD
Verificación datos
Valida
ValidaEspera Consulta
Consulta Sistema
Consulta a la BD
Devuelve respuesta
Ingresa módulo
Registro de estudiantes
Busca estudiante
Datos guardados
Estudiante matriculado
Retorna mensaje Estudiante matriculado y emite certificado
Ingresa módulo
Record académico
Retorna mensaje Estudiante actualizado
Ingreso módulo
Datos actualizados
*El estdudiante que va a 
matricularse debe 
pertenecer a la institución.
*La secretaria debe elegir 
módulo de Matrícula 
estudiante.
*El sistema muestra la 
pantalla de matrícula de los 
estudiantes.
Secretaria2
Base de Datos2MatriculaGUI Usuario2 Cuenta Usuario2 EstudianteBuscarSistema2 Grado y Paralelo
   
Figura 4.16. Diagrama de secuencia matrícula estudiante                                                                                                                                                                     
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CAPITULO 5 
5. INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS 
Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se necesitan los siguientes 
requerimientos para su correcto funcionamiento:  
Sistemas operativos 
  Clientes: Windows 7 
  Servidor: Centos 6.5.  
Lenguaje de programación 
  Php 
  Html 
  CSS 
  JavaScript 
  JQuery 
  Ajax. 
Base de datos 
 Gestor de base de datos (MySql). 
Servidor de aplicaciones 
 Wamp 2.1 de pruebas. 
Ambiente de desarrollo 
 Dreamweaver CS 6 
 Netbeans 7.1 
A continuación se presenta en forma detallada la instalación de cada una de 
las herramientas empleadas para el desarrollo del presente proyecto de tesis. 
5.1. Herramientas para el  desarrollo. 
Las herramientas que serán usadas en el proceso de desarrollo se describen a 
continuación: 
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5.1.1. Gestor de base de datos (MySQL) 
 
Figura 5.1 . MySQL 
El gestor de base de datos que se utiliza para el desarrollo de la  tesis es 
MySQL.  
MySQL es un sistema gestor de base de datos relacional
19
 de distribución 
libre, desarrollado bajo la colaboración de organismos de defensa e 
instituciones internacionales. MySQL fue el primero de muchos sistemas ya 
existentes en usar el modelo entidad-relación con el que se trabaja 
actualmente, el mismo que fue incluido más tarde en diferentes sistemas de 
base de datos comerciales. Este gestor de base de datos es un sistema 
relacional debido a que contiene características de la orientación a objetos, 
como puede ser la herencia, tipos de datos, funciones, restricciones, 
disparadores, reglas e integridad transaccional, lo cual no significa que sea 
un sistema gestor de base de datos netamente orientado a objetos.  
El gestor de base de datos MySQL incorpora varias características, entre las 
principales podemos mencionar las siguientes:  
  MySQL posee integridad referencial  
  MySQL soporta distintos tipos de datos: además del soporte para los 
tipos base, también soporta datos de tipo fecha, monetarios, elementos 
gráficos, cadenas de bits, etc. También permite la creación de tipos de 
datos propios.  
  Incorpora una estructura de datos array.  
  Incorpora funciones de diversas cualidades como: manejo de fechas, 
geométricas, orientadas a operaciones con redes, etc.  
  MySQL permite la declaración de funciones propias, así como la 
definición de disparadores.  
                                                 
19
 (Recuperada 01 de Diciembre del 2012)  de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional 
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  Soporta el uso de índices, reglas y vistas.  
  Incluye herencia entre tablas aunque no entre objetos, ya que no 
existen.  
  Permite la gestión de diferentes usuarios, así como también los 
permisos asignados a cada uno de ellos.  
Instalación 
Lo podemos descargar de forma gratuita de:   
http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#win32 
En el momento de escribir este documento la última versión estable 
disponible es la 5.0.51a (con un tamaño de 44.3 Mb y nombre mysql-
5.0.51a-win32.zip),  pero en el futuro puede que exista otra.  
Descargaremos la que esté disponible como versión recomendada (Current 
Release Recommended) en  http://dev.mysql.com/downloads/ 
Descargamos y guardamos la versión comprimida en ZIP, la 
descomprimimos, ejecutamos: Setup.exe y se iniciará el asistente: 
 
Figura 5.2. Inicio del asistente de instalación de MySQL 
 
Desde la Figura 5.2. Hasta la Figura 5.20. (Recuperada 01 de Diciembre del 
2012) Fuente: http://www.slideshare.net/KarinaQuilca/manual-de-
instalacion-mysql 
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Figura 5.3. Tipo de instalación de MySQL 
 
Figura 5.4. Carpeta de destino para la instalación de MySQL 
 
Figura 5.5. Inicio de la instalación de MySQL 
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Figura 5.6. Pantalla de información de MySQL 
 
Figura 5.7. Pantalla de más información de MySQL 
 
Figura 5.8. Fin de la instalación de MySQL 
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Figura 5.9. Asistente para la configuración de MySQL Server 
 
Figura 5.10. Tipo de configuración de MySQL Server 
 
Figura 5.11. Tipo de servidor de MySQL Server 
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Figura 5.12. Uso de la base de datos 
 
 
Figura 5.13. Ruta donde guardar los ficheros de MySQL Server 
 
 
Figura 5.14. Número aproximado de concurrencias. 
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Figura 5.15. Opciones de red de MySQL Server 
 
Figura 5.16. Establecer caracteres estándar de MySQL Server 
 
Figura 5.17. Opciones de Windows 
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Figura 5.18. Opciones de seguridad de MySQL Server 
 
 
Figura 5.19. Preparando para la configuración de MySQL Server 
 
 
Figura 5.20. Fin de la Configuración de MySQL Server 
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Ya tenemos instalado y configurado el SGBDR   MySQL. 
5.1.2 Wamp Server 2.1 
 
Figura 5.21. Wamp Server 2.1 
WAMP SERVER es un entorno de desarrollo web para Windows con el que 
podrás crear aplicaciones web con Apache, PHP y bases de datos MySQL 
database. También incluye PHPMyAdmin y SQLiteManager para manejar 
bases de datos. 
Características. 
Provee a los desarrolladores con los cuatro elementos necesarios para un 
servidor web: un sistema operativo (Windows), un manejador de base de 
datos (MySQL), un software para servidor web (Apache) y un software de 
programación script Web (PHP (generalmente), Python o PERL), debiendo 
su nombre a dichas herramientas. Lo mejor de todo es que WAMP es 
completamente gratuito. WAMP incluye, además de las últimas versiones 
de Apache, PHP y MySQL, versiones anteriores de las mismas, para el caso 
de que se quiera testear en un entorno de desarrollo particular.  
Utilidades. 
 El uso de WAMP permite servir páginas HTML
20
 a Internet, además de 
poder gestionar datos en ellas, al mismo tiempo WAMP, proporciona 
lenguajes de programación para desarrollar aplicaciones Web.  
Requerimientos de Wamp Server con PHP. 
Servidor web con soporte a PHP y base de datos (MySQL o PostgreSQL) 
GNULinux: LAMP server: Apache + PHP 5 + MySQL, Windous: WAMP 
server: XAMPP o WOS. Del lado del servidor: Apache (servidor de 
                                                 
20
 (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de  
http://www.htmlya.com.ar/temarios/descripcion.php?cod=68&punto=1 
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aplicaciones) PHP (lenguaje de programación web) WAMP SERVER 
MySql (Base de datos). 
Instalación 
Lo primero que vamos a hacer es descargar WAMPServer. Una vez 
descargado dar doble clic al instalador. El instalador es bastante fácil de 
seguir, pero de todas formas aquí dejo algunas capturas de pantalla: 
 
 
Figura 5.22. Inicio instalación de Wamp Server 
 
Desde la Figura 5.22. Hasta la Figura 5.30.  (Recuperada 01 de Diciembre 
del 2012) Fuente: 
http://www.slideshare.net/KarinaQuilca/manual-de-instalacion-mysql 
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Figura 5.23. Términos de la licencia Wamp Server 
 
 
Figura 5.24. Carpeta de instalación de Wamp Server 
 
 
Figura 5.25. Definición de la localización de la instalación de Wamp Server 
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Figura 5.26. Extrayendo archivos para la instalación de Wamp Server 
 
 
Figura 5.27. Configuración de parámetros de PHP Mail 
 
 
Figura 5.28. Fin de la instalación de Wamp Server 
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Una vez instalado podrán ver el icono de WampServer en la barra de tareas. 
Si se le da clic al icono el menú de opciones aparece. 
 
 
Figura 5.29. Icono de configuración de Wamp Server 
 
Al escoger “localhost” en el menú se abre el navegador defecto con la 
dirección: http://localhost mostrando la página index.php creada por el 
programa. En ella se desglosan la configuración de PHP así como también 
las herramientas disponibles. 
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Figura 5.30. Pantalla de configuración de Wamp Server  
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CONCLUSIONES 
Una vez que hemos terminado nuestro trabajo, en el que se ha cubierto todas 
las fases del desarrollo de la solución software para el Sistema de 
Inscripción y Matriculación para las cuatro escuelas de la Parroquia de 
Amaguaña, se ha establecido las siguientes conclusiones: 
1. El análisis de los requerimientos, basados en el UML, mediante el 
levantamiento de los casos de uso, permitieron que el desarrollador 
obtenga un mejor entendimiento de la lógica del negocio propia de las 
cuatro escuelas, lo que brindó una mejor visión de los procesos que esta 
solución software debía ofrecer. Una vez que se identificaron dichos 
procesos, éstos fueron tratados y acordados con los directores, 
obteniéndose un alto nivel de satisfacción por parte del mismo ya que el 
software desarrollado satisface los requerimientos reales de su negocio.  
2. La metodología de desarrollo de software en espiral, utilizada en éste 
proyecto, ayuda a determinar rápidamente los posibles riesgos en la 
construcción de la solución software propuesta. Aun cuando se tiene 
diagramados los procesos levantados, en la construcción de los mismos, 
con frecuencia se presentan escenarios que no fueron considerados en la 
fase de análisis previa. La metodología en espiral permite determinar un 
plan a seguir para evitar o, al menos, mitigar el impacto de dichos 
riesgos. 
3. A la relación natural que existe entre los parámetros alcance, costo y 
tiempo, dentro del desarrollo de un proyecto, se debe añadir un 
parámetro más que es la calidad. Misma que, en éste proyecto, se ve 
reflejada en la satisfacción del cliente en la entrega oportuna de una 
solución software desarrollada a la medida y que abarca los principales 
procesos que ejecuta. 
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RECOMENDACIONES 
Las recomendaciones generadas luego de la realización de éste proyecto 
son las siguientes: 
1. Se recomienda la creación de prototipos y la exposición de los mismos 
con el cliente en forma recursiva y desde las primeras etapas del 
desarrollo del sistema, para que sea el cliente quien juzgue desde la 
apariencia de la interfaz de la aplicación hasta el último detalle de la 
funcionalidad de la solución, incluso en los formatos para la emisión 
de reportes. De esta manera garantizamos la completa satisfacción del 
cliente por el producto final entregado. 
2. Cada reunión con los directores debe ser aprovechada al máximo, ya 
que éste conoce de lógica del negocio pero puede no estar muy claro 
en la manera de atacar el problema visto desde el punto de vista 
tecnológico, es ahí, donde es necesaria nuestra intervención como 
consultores informáticos, para brindarle verdaderas soluciones a sus 
necesidades, y así evitar que lo que se espera sea una solución se 
convierta en un problema a mediano o largo plazo tanto para los 
desarrolladores como para el cliente.  
3. Todas las evaluaciones que el cliente realice a los prototipos 
entregados, deben ser aprovechadas como capacitaciones del 
funcionamiento del producto final, esto sirve para familiarizar a los 
actores que interactuarán con el sistema y facilitará la aceptación y 
comprensión del usuario sobre la herramienta desarrollada. 
4. Recordar que el uso de herramientas libres se basa, en cuatro libertades 
de los usuarios del software:  
 La libertad de usar el programa con cualquier propósito. 
 La libertad de estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo 
a las necesidades. 
 La libertad de distribuir copias, con lo cual se puede ayudar a otros. 
 La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de 
modo que toda la comunidad se beneficie. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
A 
Aplicación: Problema o conjunto de problemas para los que se diseña un 
programa en un lenguaje especifico mediante un ordenador. 
Fuente: Recuperado el 01 de diciembre del 2012 de 
http://www.definicionabc.com/tecnologia/aplicacion.php 
B 
Backup (Copia de Seguridad).- Backup es el término inglés que se usa 
generalmente para hablar de copias de seguridad. Es muy recomendable 
hacer regularmente respaldos de los datos más importantes, entre ellos las 
configuraciones de los programas. 
Fuente: Recuperado el 01 de diciembre del 2012 de  
http://es.wikipedia.org/wiki/Copia_de_seguridad 
Base de datos.- Una base de datos o banco de datos (en ocasiones abreviada 
con la sigla BD o con la abreviatura b. d.) es un conjunto de datos 
pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para 
su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base 
de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en 
papel e indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo 
tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de 
las bases de datos están en formato digital (electrónico), que ofrece un 
amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos.  
Fuente: Recuperado el 01 de diciembre del 2012 de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos 
Browser (navegador, visor): Aplicación para visualizar documentos 
WWW y navegar por el espacio Internet. En su forma más básica son 
aplicaciones hipertexto que facilitan la navegación por los servidores de 
información Internet; cuentan con funcionalidades plenamente multimedia y 
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permiten indistintamente la navegación por servidores WWW, FTP, 
Gopher, el acceso a grupos de noticias, la gestión del correo electrónico, etc. 
Fuente: Recuperado el 01 de diciembre del 2012 de 
http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Browser.html 
C 
CMS.- Un sistema de gestión de contenidos (en inglés Content Management 
System, abreviado CMS) es un programa que permite crear una estructura 
de soporte (framework) para la creación y administración de contenidos, 
principalmente en páginas web, por parte de los administradores, editores, 
participantes y demás roles. 
Fuente: Recuperado el 01 de diciembre del 2012 de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos 
E 
ERP.- Los sistemas de planificación de recursos empresariales (en inglés 
ERP, Enterprise Resource Planning) son sistemas de gestión de información 
que integran y automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas 
con los aspectos operativos o productivos de una empresa.  
Fuente: Recuperado el 01 de diciembre del 2012 de 
http://www.typhon.com.ar/site/queeserp 
ERP SOCIAL.- Sistema de planificación de recursos empresariales 
orientado a la ayuda social. 
F 
FTP.- (siglas en inglés de File Transfer Protocol, 'Protocolo de 
Transferencia de Archivos') en informática, es un protocolo de red para la 
transferencia de archivos entre sistemas conectados a una 
red TCP (Transmission Control Protocol), basado en la arquitectura cliente-
servidor.  
Fuente: Recuperado el 01 de diciembre del 2012 de 
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http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol 
H 
HTML.- Es el lenguaje que se emplea para el desarrollo de páginas de 
internet. Este lenguaje está constituido de elementos que el navegador 
interpreta y las despliega en la pantalla de acuerdo a su objetivo. 
Para poder crear una página HTML se requiere un simple editor de texto y 
un navegador de internet (IExplorer, FireFox etc.),  
Fuente: Recuperado el 01 de diciembre del 2012 de 
http://www.htmlya.com.ar/temarios/descripcion.php?cod=68&punto=1 
HTTP.- Protocolo de transferencia de hipertexto (HiperText transfer 
Protocol). Controla el  intercambio de documentos de hipertexto entre 
servidores y clientes. 
Fuente: Recuperado el 01 de diciembre del 2012 de 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/https.htm 
I 
Interfaz.- Una interfaz de software es la parte de una aplicación que el 
usuario ve y con la cual interactúa. Está relacionada con la subyacente 
estructura, la arquitectura, y el código que hace el trabajo del software, pero 
no se confunde con ellos. La interfaz incluye las pantallas, ventanas, 
controles, menús, metáforas, la ayuda en línea, la documentación y el 
entrenamiento. Cualquier cosa que el usuario ve y con lo cual interactúa es 
parte de la interfaz.  
http://definicion.de/interfaz 
M 
MVC.- Modelo Vista Controlador es un patrón de arquitectura de software 
que se utiliza mucho en aplicaciones web, separando la en tres capas 
(modelo, controlador y vista). 
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El Modelo se encarga de interactuar con la base de datos y también se 
ejecuta las reglas de negocio. 
El Controlador procesa las peticiones de la página web (vista), y envía 
estos datos a la capa modelo, para que esta le devuelva la información 
adecuada para mostrarla en la capa vista. 
La vista es el código HTML que se muestra al usuario, con la información 
proveniente del controlador. 
Fuente: Recuperado el 01 de diciembre del 2012 de 
http://tednologia.com/mvc-en-php/ 
MySQL.- MySQL es la base de datos de software libre más famosa del 
Mundo, respetada por su velocidad y fiabilidad. 
Fuente: Recuperado el 01 de diciembre del 2012 de  
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL 
 
P 
PHP.- (Acrónimo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de 
código abierto muy popular especialmente adecuado para desarrollo web y 
que puede ser incrustado en HTML. 
Fuente: Recuperado el 01 de diciembre del 2012 de 
http://php.net/manual/es/intro-whatis.php 
R 
RUP/Easy.- El Proceso Racional Unificado (Rational Unified Process en 
inglés, habitualmente resumido como RUP) es un proceso de desarrollo de 
software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye 
la metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y 
documentación de sistemas orientados a objetos.  
Fuente: Recuperado el 01 de diciembre del 2012 de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational 
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RDBMS.- (Relational Database Management System o RDBMS - Sistema 
de Gestión de Base de Datos Relacional o SGBDR). Tipo de SGBD (o 
DBMS en inglés) para bases de datos relacionales (que emplea el modelo de 
datos); o sea, soporte de tablas relacionadas. 
Fuente: Recuperado el 01 de diciembre del 2012 de 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/RDBMS.php 
U 
UML.- Lenguaje Unificado de Modelado (LUM o UML, por sus siglas en 
inglés, Unified Modeling Language) es el lenguaje de modelado de 
sistemas software más conocido y utilizado en la actualidad; está respaldado 
por el OMG (Object Management Group). Es un lenguaje gráfico para 
visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. UML ofrece un 
estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo 
aspectos conceptuales tales como procesos de negocio, funciones del 
sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de 
programación, esquemas de bases de datos y compuestos reciclados. 
Fuente: Recuperado el 01 de diciembre del 2012 de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado 
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         INTRODUCCIÓN  
El sistema web de inscripción y matriculación es un sistema Web 
programado en la herramienta libre PHP, permitiendo a los empleados de 
las instituciones educativas tener un fácil y rápido acceso a la información 
de los estudiantes, usando un navegador Web.  
El diseño permite que se pueda acceder desde cualquier punto que cuente 
con una conexión a internet, posibilitando el uso del sistema en cualquier 
horario y desde cualquier lugar. 
 
         OBJETIVO 
Presentar al usuario final las funcionalidades para el mantenimiento y 
consulta de la información del sistema web de inscripción y matriculación. 
 
         DESTINATARIO 
Los empleados de las entidades pertenecientes al proyecto ERP SOCIAL  
encargados del ingreso y modificación de la información. Se requiere 
conocimiento básico en el uso de navegadores y un conocimiento técnico 
sobre el tema. 
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A continuación se describe la funcionalidad del sistema web de inscripción 
y matriculación, la misma que se ha dividido en dos partes, la de 
administración de la información del Sistema y el proceso de inscripción y 
matriculación.  
Se comenzará describiendo la de administración la cual se detalla en el 
siguiente apartado: 
1.1 Simbología 
Éste proyecto contiene símbolos  cada uno de ellos, para lograr  así claridad 
y entendimiento del sistema. 
 Banner  
 Menú de configuración 
                  
 
 Editar   
 Estado activo   
 Estado desactivado   
 Opción para crear   
 Opción para regresar a una aplicación anterior  
 Exportar a Excel    
 Calendario  
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1.2 Ingreso al Sistema 
Para ingresar al sistema debemos abrir el navegador   . 
Ingresamos la siguiente dirección web del proyecto  en el browser   
http://190.11.17.163/portal/ 
 
La misma que permite acceder al portal de la aplicación. 
Se visualizará la siguiente pantalla. 
 
Figura 1. Pantalla  principal del portal 
En la parte izquierda de la pantalla se encuentra ubicada la opción 
administrar para acceder al sistema de inscripción y matriculación. 
 
Figura 2. Pantalla de logeo 
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Click sobre la opción administración se visualizará la siguiente pantalla. 
 
 
 
Figura 3. Ingreso al sistema 
En esta pantalla el administrador deberá ingresar el usuario y la clave para 
ingresar al sistema. A demás esta pantalla hace referencia a la seguridad de 
la aplicación, es decir que existirán diferentes usuarios con diferentes 
niveles de acceso a secciones específicas de la misma 
Si ingresamos los datos incorrectos nos presenta un mensaje de error de 
“Credenciales Incorrectas” 
 
Figura 4. Fallo de autentificación  
El sistema tiene una pantalla inicial en la cual el usuario puede ingresar 
según su perfil entre los cuales tenemos: 
 Administrador 
 Secretarias de las instituciones educativas, profesores. 
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1.3 Administrador 
 
 Figura 5. Cuadro de mando para entidades. 
1. Banner del sitio web que presenta información del usuario logeado. 
2. Menú superior que será descrito en el manual de Configuración. 
3. Menú lateral izquierdo  muestra los menús habilitados dependiendo que 
permisos de acceso tenga el usuario. 
4. Información cuadro de mando correspondiente al usuario logeado. 
5. Información adicional del sitio web. 
La pantalla principal del sistema nos indica menús por los cuales podrá 
navegar el Administrador. 
1.4 Parametrización. 
El Administrador  puede manejar los diferentes catálogos según sea el caso, 
para ello tiene que hacer click en el ícono Parametrización ERP. 
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 Para acceder a los  diferentes catálogos. 
 
Figura. 6  Parametrización ERP 
1. Permite registrar en el sistema las diferentes entidades. Como pueden ser 
instituciones educativas, cementerios, partidas. 
2. Administrar las diferentes causas de muerte. 
3. Permite administrar el horario de actividades como pueden ser matutino, 
vespertino y nocturno. 
4. Para administrar el catálogo de campos. 
5. Para administrar el catálogo de opciones. 
6. Para administrar  la creación de  provincias. 
7. Para administrar  la creación de cantones. 
8. Para administrar  la creación de  parroquias. 
9. Para registrar las Persona  que conforman el ERP SOCIAL. 
1.4.1 Registro de entidades 
  
Figura 7. Registro de entidades  
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Dentro de la opción registro de entidades  tenemos la opción de registrar una 
nueva entidad las mismas que son fundamentales para el manejo de reportes, 
registro de datos y validación de los mismos. La entidad le permitirá 
administrar el tipo entidad que puede ser institución educativa o partidas 
parroquiales, Cementerios. 
 
Figura 8. Lista de registro entidades 
 Nueva Entidad 
Para registrar una nueva entidad en la parte superior izquierda dar clic en  
 
A continuación se llena los datos. 
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Figura9.  Nueva Entidad 
1. Información  del submenú. 
2. Tipo entidad: Elegir el tipo entidad  puede ser institución educativa como 
escuelas, colegios, parroquias como partidas sacramentales o registro 
cementerio. 
3. Horario de actividades: Elegir el horario de trabajo según el tipo de 
entidad. 
4. Provincia: Elegir la provincia en la cual se encuentra la entidad puede ser 
dentro del distrito metropolitano o a nivel nacional. 
5. Cantón: Elegir el cantón según la provincia en la que se encuentra la 
entidad. 
6. Parroquia: Elegir la parroquia según el cantón  en el que  se encuentra la 
entidad. 
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7. Nombre: Asignar un nombre a la entidad según la locación. 
8. Dirección: Registrar la dirección exacta donde se encuentra la entidad. 
9. Teléfono: Registrar el teléfono de la entidad. 
10. Celular: Registrar el celular de la entidad. 
11. Mail: Registrar el correo electrónico de la entidad o de la persona 
encargada. 
12. Página web: Registrar la página Web de la entidad. 
13. RUC: Registrar el RUC de la entidad. 
14. Encargado: Registrar a la persona encargada del manejo de los procesos 
que se realicen en la entidad.  
15. Estado: Activar el estado poniendo un visto . 
16. Insertar: Inserta los datos ingresados a la base de datos. 
1.4.2 Causas de Muerte 
 
Figura 10. Causas de muerte 
Dentro de la opción de causas de muerte  tenemos la opción de registrar una 
nueva causa de muerte, se tienen registradas las diez causas de muerte más 
comunes a nivel mundial. 
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Figura 11.   Registro causas de muerte 
 Nueva causa de muerte. 
Para registrar una nueva causa de muerte en la parte superior izquierda dar 
clic en  
  
A continuación llenar los datos. 
 
Figura 12.   Nueva causa de muerte 
1. Información  del submenú. 
2. Registrar la nueva causa de muerte. 
3. Seleccionar Activo o también puede desactivar. 
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1.4.3 Catálogo Mantenimiento Provincia. 
 
Figura 13. Mantenimiento tabla provincia. 
En esta parte los usuarios pueden ver el listado de las provincias las cuales 
pueden ser editadas pero no borradas con solo dar un clic en el ícono editar  
. 
 
Figura 14.  Registro provincias 
 Nueva provincia 
Para agregar una nueva provincia se da un clic en el ícono  
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El cual nos despliega una nueva pantalla para el ingreso de una nueva 
provincia. 
 
Figura 15. Registro nueva provincia 
1. Información del submenú. 
2. Código: Para registrar el código de la nueva provincia. 
3. Provincia: Para registrar el nombre de la nueva provincia. 
4. Insertar los datos ingresados a la base de datos. 
1.4.4 Mantenimiento tabla cantón. 
 
Figura 16. Mantenimiento tabla cantón 
En esta parte los usuarios pueden ver el listado de los cantones los cuales 
pueden ser editados pero no borradas con solo dar un clic en el ícono 
modificar . 
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Figura 18.  Registro Cantones 
 Nuevo cantón 
Para agregar un nuevo cantón  se da un clic en el ícono  
  
El cual nos despliega una nueva pantalla para el ingreso de un nuevo cantón. 
 
Figura 19.  Registro nuevo cantón 
 
1. Información submenú. 
2. Provincia: Para seleccionar la provincia a la que pertenece el nuevo cantón a 
crearse. 
3. Código: Para registrar el código del nuevo cantón. 
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4. Cantón: Para registrar el nombre del nuevo cantón. 
5. Insertar los datos registrados a la base de datos. 
1.4.5 Mantenimiento  tabla parroquia. 
 
Figura 20.  Mantenimiento tabla parroquia 
En esta parte los usuarios pueden ver el listado de las parroquias las cuales 
pueden ser editadas pero no borradas con solo dar un clic en el ícono 
modificar  . 
 
Figura 21. Registro parroquias 
 
 
 
 Nueva Parroquia. 
Para agregar una nueva parroquia se da un clic en el ícono  
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El cual nos despliega una nueva pantalla para el ingreso de un nuevo cantón 
con su respectiva provincia. 
 
Figura 22.  Registro nueva parroquia 
1. Información del submenú. 
2. Cantón: Seleccionar el canton al que pertenece la  nueva parroquia. 
3. Código: Ingresar el código de la nueva parroquia. 
4. Parroquia: Ingresar el nombre de lanueva parroquia. 
5. Insertar los datos registrados a la base de datos. 
1.4.6 Registro de Personas. 
 
Figura 23.  Registro d personas. 
En esta parte los usuarios pueden ver el listado de las personas  las cuales 
pueden ser editadas con solo dar un clic en el ícono modificar . 
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Figura 24. Lista de  Registro de personas 
  Nueva Persona 
Para agregar una nueva persona se da un clic en el ícono 
  
El cual nos despliega una nueva pantalla para el ingreso de una nueva 
persona con todos sus datos básicos y el tipo persona que se asigne. 
 
               
            Figura 25.  Registro Nueva  Persona 
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1. Cédula: El sistema validara  que el número de cédula ingresado sea 
correcto caso contrario se presentara una pantalla con el mensaje cédula 
invalida.  
 
Figura 26.  Mensaje cédula invalida 
Además valida que no se repita los mismos números de cédula para 
controlar los homónimos en este caso se presentara una pantalla con el 
mensaje cédula repetida. 
 
                       Figura 27. Mensaje cédula repetida 
2. Nombre: Registrar nombres completos con mayúscula. 
3. Apellido: Registrar apellidos completos con mayúscula. 
4. Padre: Registrar nombres y apellidos del padre, este campo es obligatorio 
como es de tipo texto  puede llenar con *. 
5. Madre: Registrar nombres y apellidos de la madre este campo es 
obligatorio como es de tipo texto puede llenar con *. 
6. Género: Registrar según el género de la persona masculino o femenino 
7. Estado civil: Registrar según el esto civil  de la persona casada, divorciada, 
soltera, y viudo. 
8. Fecha nacimiento: Registrar fecha nacimiento de la persona, campo 
obligatorio. 
9. Teléfono: Registrar el número de teléfono del domicilio de la persona, 
campo obligatorio. 
10. Email: Registrar email de la persona, campo no obligatorio. 
11. Nacionalidad: Por defecto la nacionalidad es ecuatoriana. 
12. Tipo: Registrar según el tipo de persona, empleado, estudiante, feligrés, 
tesista. 
13. Profesión: Registrar según el tipo de persona, abogado, doctor, ingeniero. 
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14. Provincia: Registrar según la provincia de nacimiento de la persona. 
15. Cantón: Registrar según el cantón de nacimiento de la persona. 
16. Parroquia: Registrar según la parroquia de nacimiento de la persona. 
1.4.7 Registro Ministros 
 
Figura 28. Ministros 
 
En esta parte los usuarios pueden ver el listado de los ministros  los cuales 
pueden ser editados con solo dar un clic en el ícono modificar .  
 
Figura 29. Lista registro ministros 
 Nuevo ministro 
Para agregar un nuevo ministro se da un clic en el ícono 
   
El cual nos despliega una nueva pantalla para el ingreso de un nuevo 
ministro con datos básicos. 
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Figura 30. Registro nuevo  ministro 
1. Información Submenú. 
2. Nombres: Ingresar nombre nuevo ministro. 
3. Estados: Seleccionar el estado puede ser activo o inactivo. 
4. Inserta los datos registrados a la base de datos. 
1.4.8 Catálogo de campos 
 
Figura 31. Catálogo de campos 
Dentro de la opción de catálogo campos  tenemos la opción de un nuevo 
catálogo, como estado civil, tipo de empleado, profesión, entre otros. 
 
Figura 32.  Catálogo de Campos 
 Nuevo Campo 
Para registrar un nuevo campo en la parte superior izquierda dar clic en 
 a continuación llenar datos. 
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Figura 33.  Nuevo catálogo de campos 
1. Código: Se ingresa un código para que se identifique con el catálogo a 
designarle. 
2. Nombre: Nombre del nuevo catálogo. 
3. Descripción: Una breve descripción de lo que hace el catálogo. 
4. Inserta los datos registrados a la base de datos. 
1.4.9 Catálogo de Opciones 
 
Figura 34. Catálogo de opciones 
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Figura 35.  Catálogo de Opciones 
1. Para ingresar un nuevo catálogo de opciones, primero filtramos el catálogo 
campo para poder ingresar un nuevo. 
 Nuevo catálogo de opciones 
Para registrar un nuevo catálogo de opciones en la parte superior izquierda dar 
clic en  a continuación llenar datos. 
 
Figura 36. Nuevo catálogo opciones 
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1. Campo: Se ingresa el número del campo que ya se ingresó en catálogo 
campo. 
2. Opciones: Es el nombre del campo en el cual se va a poner las opciones. 
3. Nombre: Es el nombre de la nueva opción. 
4. Descripción: Es una breve descripción de lo que hará la opción. 
5. Inserta los datos registrados a la base de datos. 
1.5 Secretarias de las instituciones educativas, profesores. 
Pantalla del módulo de inscripción y matriculación. 
En el  menú lateral  se encuentra las opciones de menú: inscripciones   que 
contiene las opciones: Registro de estudiantes, Matriculación de estudiantes, 
Record académico, Generación de carnet, Listado de estudiantes, Profesor - 
representante.  
 
Figura 37. Sub menús de inscripciones 
1. Banner del sitio web que presenta información del usuario logeado. 
2. Menú superior permite administrar entidad, configuración plataforma, 
parametrización ERP, Cerrar sesión. 
3.  Barra de navegación nos permite desplazarnos por todos los registros 
presentados en la pantalla principal así tenemos Inicio (primera página), 
siguiente (una página después), anterior (una página anterior) y final 
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(última página). El indicador de paginación nos indica el total de páginas y 
el número de registros totales. 
4. En el menú lateral  se encuentra las opciones: Inscripciones, Reporte de 
Auditoria, Utilidades del usuario. 
5. Información  de los tesistas. 
6. Submenús que contiene cada uno de los programas requeridos para el 
sistema: registro de estudiantes, matriculación de estudiantes, record 
académico, generación de carnet, listado de estudiantes, profesor – 
representante. 
7. Herramienta de Búsqueda nos permite buscar con más facilidad  mediante 
el ingreso de una palabra clave  relacionada con la columna donde se 
encuentre un (*), haciendo clic en buscar. 
 
Menú lateral izquierdo 
Para acceder a la configuración de los parámetros necesarios para ingresar a 
los estudiantes para inscribirlos y matricularlos  hacemos clic en la opción 
inscripciones, se visualizara la siguiente pantalla. Con los submenús a la 
derecha. 
 
Figura 38. Submenús de inscripciones 
Pasos previos y obligatorios para poder realizar matriculación de los 
estudiantes. 
 Crear Grado y paralelo 
 Crear Quimestre, parcial, bloque. 
 Crear Materia. 
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 Crear Profesor y materia respectivamente. 
 Crear Profesor – representante. 
1.5.1 Registro de estudiantes 
 
Figura 39. Registro de estudiantes 
Esta opción permite ingresar los datos de los estudiantes en el sistema, así  
realizando la inscripción de los mismos, para luego seguir con su 
matriculación. 
 
Figura 40. Listado de estudiantes 
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Al ingresar a una pantalla de mantenimiento además de presentar las 
utilidades ya mencionadas, tenemos una tabla donde se despliegan los 
registros ingresados. 
Para agregar un nuevo estudiante daremos un clic en el icono  el 
cual nos despliega una nueva pantalla para el ingreso de un nuevo estudiante 
con todos sus datos básicos. 
 
Figura 41. Nuevo estudiante 
1. Institución: Viene por defecto.  
2. Buscar por cédula: Se debe buscar a la persona que se  desea registrar, la 
búsqueda se realiza por número de cédula (en esta opción no todos los 
estudiantes tienen cédula). 
3. Apellidos: Se debe buscar a la persona que se  desea registrar, la búsqueda 
se realiza por apellidos.  
4.  Nombres: Se debe buscar a la persona que se  desea registrar, la búsqueda 
se realiza por nombres  
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En  las opciones de la 2 a la 4, debemos tomar en cuenta que al ingresar al 
estudiante en persona el campo de fecha de nacimiento debe ser obligatorio, 
puesto que esta validado con este campo, y aparecerán los estudiantes entre 
una edad de 5 y 13 años, si no tiene fecha de nacimiento no aparecerá en la 
lista. 
5. Institución de Procedencia: Si viniese de otro plantel y si pertenece al 
mismo plantel ingresar el nombre de la Institución y si ingresa por primera 
vez su campo será vacío. 
6. Código: El código del estudiante se generará automáticamente. 
7. Representante: Se realizará la búsqueda por número de cédula, apellido y 
nombre; el representante ya deberá tener un registro previo en la tabla 
persona  y deberá llenar el campo de fecha de nacimiento obligatorio 
puesto que este representante debe ser mayor de 18 años, si no tiene fecha 
de nacimiento no aparecerá en la lista. 
8. Parentesco: Es la relación que tiene con el estudiante. 
9. Subir foto: Tenemos la opción de adjuntar una foto del estudiante.  
10. Presenta partida de nacimiento: en este caso debe ser obligatorio para 
llenar los datos previos del estudiante;  el estado del  estudiante que esta 
como oculto  es activo por defecto  en la entidad registrada. 
11. Insertar: Para registrar al estudiante en la institución  debe presionar el 
botón insertar y se guardará la información, para luego seguir con la 
matriculación. 
12. Cancelar: Para cancelar el registro del  estudiante en la institución  debe 
presionar el botón cancelar y se cancelará el registro.  
En cada registro tendremos la herramienta de editar   para hacer 
cambios al registro si lo requiere. 
Al seleccionar el botón editar se presenta la siguiente pantalla. 
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Figura 42. Editar estudiante 
En esta opción solo podremos editar el nombre del representante, el 
parentesco, la foto, la partida de nacimiento y el estado. 
En cada registro tendremos la herramienta de eliminar. Los registros que se 
encuentran en estado activos se presenta la siguiente imagen  , los 
registros en estado inactivos se muestra la siguiente imagen . 
Al seleccionar el botón eliminar se presenta la siguiente pantalla. 
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Figura 43. Listado estudiantes desactivados 
Para poder realizar el registro de los estudiantes, el estudiante debe estar 
registrado como persona. Este registro se lo puede hacer desde el menú de 
acceso público, el cual está asignado a todos los usuarios registrados en el 
sistema. 
Por último la herramienta de filtrado que  nos permitirá buscar un 
determinado registro seleccionando una palabra clave relacionada con la 
columna donde se encuentre un (*). 
 
Figura 44. Filtro estudiante 
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1.5.2 Matriculación de estudiantes. 
 
Figura 45. Matriculación estudiantes 
Para realizar las matrículas deben ingresar primero los niveles y  paralelos 
respectivamente, que se encuentra en el menú notas, Sub menú 
Parametrización nivel – paralelo. Que se encuentra en el manual de usuarios 
para Control académico. 
Para realizar la matriculación de los  estudiantes que ya pertenecen a la 
institución, debemos tener activo los dos años lectivos, ya que al elegir 
búsqueda por paralelo  nos desplegara  una lista de los niveles del año 
anterior, y al elegir el nivel y paralelo, nos mostrará un listado de los 
estudiantes que estuvieron en ese nivel y que aprobaron; para luego seguir 
con la matriculación para el nuevo año lectivo. 
En la siguiente pantalla se muestra la activación de los dos años lectivos; 
esta activación es por un periodo establecida por cada institución. 
Luego de terminar el período de matriculación se desactivara el año lectivo 
anterior. 
El año lectivo se encuentra en el menú control asistencia, creación de año 
lectivo. 
 
Figura 46. Activación año lectivo 
1. En la opción editar podemos activar y desactivar el año lectivo para poder 
realizar la matriculación.  
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En la siguiente pantalla se realiza la matriculación del estudiante, si es un 
estudiante ya existente, se elige el nivel y paralelo del cual pertenecía 
siempre y cuando haya aprobado el año lectivo anterior y se lo matricula en 
el siguiente nivel y paralelo del año lectivo actual. 
 
Figura 47. Matriculación estudiantes aprobados 
1. En la opción búsqueda por paralelo (aprobados), nos despliega una lista de 
los grados con sus paralelos del año lectivo anterior, seleccionamos un 
paralelo. 
2. Al seleccionar un paralelo, nos despliega un listado de los estudiantes que 
estuvieron en ese grado y paralelo del año lectivo anterior. Seleccionamos 
que estudiantes se va a matricular. 
3. En la opción seleccione el paralelo para inscribir, nos despliega una lista 
con el siguiente grado y paralelo que dejará  matricular a los estudiantes. 
4. Para matricular a los estudiantes en la institución  debe presionar el botón 
guardar y se guardará el registro de matrícula, y así el estudiante quedará 
matriculado en el curso asignado. 
5. Para cancelar la matrícula se debe presionar en el botón cancelar 
 
La siguiente ventana muestra el mensaje de que los estudiantes fueron 
matriculados con éxito en el año lectivo actual. 
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Figura 48. Registro guardado aprobado 
En la siguiente pantalla se realiza la matriculación del estudiante, si es un 
estudiante ya existente y que no aprobó el año lectivo anterior, se elige el 
nivel y paralelo del cual pertenecía y se lo matricula en el  siguiente año 
lectivo, en el cual va a ser el mismo grado. 
 
Figura 49. Matriculación estudiantes reprobados 
1. En la opción búsqueda por paralelo (reprobados), nos despliega una lista de 
los grados con sus paralelos del año lectivo anterior, seleccionamos un 
paralelo. 
2. Al seleccionar un paralelo, nos despliega un listado de los estudiantes que 
estuvieron en ese grado y paralelo del año lectivo anterior. Seleccionamos 
que estudiantes se va a matricular. 
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3. En la opción seleccione el paralelo para inscribir, nos despliega una lista 
con el siguiente grado y paralelo que dejará  matricular a los estudiantes 
que sería el mismo grado ya que reprobó. 
4. Para matricular a los estudiantes en la institución  debe presionar el botón 
guardar y se guardará el registro de matrícula, y así el estudiante quedará 
matriculado en el curso asignado. 
5. Para cancelar la matrícula se debe presionar en el botón cancelar. La 
siguiente ventana muestra un mensaje de que los estudiantes fueron 
matriculados con éxito en el siguiente año lectivo. 
 
Figura 50. Registro guardado reprobado 
En el caso de que sea un registro por primera vez se hará la búsqueda por 
apellido. 
 
Figura 51. Matriculación estudiantes nuevos 
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1. En la opción búsqueda por apellido, digitar el apellido del niño para que 
despliegue una lista con esos apellidos. 
2. Seleccionar que estudiantes se va a matricular. 
3. En la opción seleccione el paralelo para inscribir, nos despliega una lista 
con los paralelos que tiene la institución en cada año lectivo. 
4. Para registrar al estudiante en la institución  debe presionar el botón insertar 
y se guardará la información, para luego seguir con la matriculación. 
5. Para matricular al estudiante en la institución  debe presionar el botón 
guardar y se guardará la información, ya así el estudiante quedará 
matriculado en el curso asignado 
La siguiente ventana muestra un mensaje de que los estudiantes fueron 
matriculados con éxito en el siguiente año lectivo. 
 
Figura 52. Registro guardado estudiantes nuevos 
1.5.3 Record académico 
 
Figura 53. Record Académico 
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Aquí se puede observar un lista de los estudiantes ya matriculados en la 
institución,  en record académico podemos ver el historial del estudiante. 
  
Figura 54. Record académico 
1. Al dar click en la opción record académico, podemos observar que está 
activo el año actual, en el cual se lo matriculo y en el cual podríamos editar.  
 
Figura 55. Record académico estudiante. 
 
1. Al dar clic en el botón   podemos editar algunos campos de los 
estudiantes.  
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Figura 56. Actualizar Estudiante 
1. Institución: Viene por defecto.  
2. Paralelo: Nos despliega una lista con los paralelos que tenga ese grado. 
3. Estudiante: Muestra los nombres y apellidos del estudiante, que no son 
editables. 
4. Fecha ingreso: Es la fecha que se registró la matrícula del estudiante, que 
nos son editables. 
5. Estado nota: El estado nota es según si aprobó el año lectivo, si aprobó 
aparecerá la letra A, y si reprobó aparecerá  letra R. 
6.  Subir foto: Tenemos la opción de adjuntar una foto del estudiante para 
cada año lectivo.  
7. Folio: El folio es un número de registro en el libro de matrícula manual. 
8. Actualizar registro: Para registrar al estudiante en la institución  debe 
presionar el botón insertar y se guardará la información, para luego seguir 
con la matriculación. 
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2. En ver certificado la opción  se emitirá un certificado de 
matrícula del estudiante en Word para poder imprimir o para subir a los 
documentos de gestión documental. 
 
Figura 57. Certificado matrícula 
3.  Tenemos la opción de exportar a Excel, al dar clic en el icono  
, se nos creara un documento de Excel en el cual podemos hacer uso de esta 
información para realizar cuadros estadísticos entre otros, tabla dinámicas, 
dependiendo la necesidad de las instituciones. 
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1.5.4 Generación de Carnet 
 
Figura 58. Generación de carnet 
En este Sub Menú se puede generar el carnet de los estudiantes. 
Aquí elegimos el paralelo del cual vamos a imprimir los carnets. 
 
Figura 59. Generar Carnet 
1. Generar por nivel: Nos despliega una lista con los grados y paralelos. 
2. Generar: Se genera un pdf de los carnets de los estudiantes de ese grado. 
 
Podemos observar el carnet de los estudiantes  de dicho grado y paralelo. 
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Figura 60. PDF de los carnets 
En la misma ventana podemos  elegir  el paralelo  y el código del estudiante 
para generar solo un carnet,  en el caso de que no se quiera imprimir todo el 
nivel. 
 
Figura 61. Generar carnet de un solo estudiante 
1. Generar por nivel: Nos despliega una lista con los grados y paralelos. 
2. Generar por código: Digitar el código del estudiante. 
3. Generar: Se genera un pdf de los carnets de los estudiantes de ese grado. 
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Podemos observar el carnet del estudiante  de dicho código. 
 
Figura 62. PDF carnet de un solo estudiante 
1.5.5 Listado de estudiantes 
 
Figura 63. Listado de estudiantes 
En este sub menú podemos generar el listado de los estudiantes por nivel 
con su representante de  nivel. 
En esta ventana debemos elegir  el paralelo del cual queremos el listado de 
los estudiantes.  
 
Figura 64. Generación de listado 
1. Generar por nivel: Nos despliega una lista con los grados y paralelos. 
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2. Generar: Se genera un pdf con el listado de los estudiantes con su 
representante de cada grado. 
Aquí podemos observar el listado de los estudiantes por nivel y paralelo del 
año lectivo actual.   
 
Figura  65. PDF de la lista de los estudiantes 
1.5.6 Profesor - representante 
 
Figura 66. Profesor – representante 
En este sub menú podemos elegir un  profesor y asignarle a un grado para 
que sea representante del mismo, para poder emitir los certificados de 
matrícula. 
Para emitir los certificados y la lista de los estudiantes,  debemos ingresar 
primero  los grados y  paralelos respectivamente, que se encuentra en el 
menú notas, sub menú parametrización nivel – paralelo. Que se encuentra en 
el manual de usuarios control académico. 
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Y de igual manera tener registrado los empleados para esa institución. 
 
Figura 67. Listado profesor representante del nivel 
Al ingresar a una pantalla de mantenimiento además de presentar las 
utilidades ya mencionadas, tenemos una tabla donde se despliegan los 
registros ingresados. 
 En cada registro tendremos la herramienta de eliminar. Los registros que se 
encuentran en estado activos se presenta la siguiente imagen  , los 
registros en estado inactivos se muestra la siguiente imagen . 
 
Para agregar un nuevo representante-profesor  daremos un clic en el icono 
 el cual nos despliega una nueva pantalla para el ingreso de un 
nuevo representante-profesor  con todos sus datos básicos. 
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Figura 68.  Nuevo profesor – representante 
1. Institución: La institución viene por defecto dependiendo la institución a la 
que pertenezca. 
2. Profesor: Nos despliega una lista de los profesores,  elegimos un profesor. 
3. Paralelo: Nos despliega una lista de los grados con sus paralelos. Elegimos 
un paralelo el cual será asignado al profesor. 
4. Año lectivo: Es el año lectivo actual en el cual el profesor va hacer el 
representante. 
5. Insertar registro: Para insertar el registro,  debe presionar el botón insertar 
y se guardará la información 
Al dar clic en el botón   podemos editar el profesor y el paralelo si 
deseamos cambiarlo, el campo año lectivo  no es editable; podemos cambiar 
el estado de activo a desactivo.  
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Figura 69. Editar profesor – representante 
1.6 Reporte de Auditoría 
El menú reporte de auditoria   muestra el reporte de 
ingresos de los usuarios registrados en el sistema. 
 
 Figura 70. Reporte de auditoria 
1. Fecha: Es la fecha que podemos elegir para hacer la búsqueda. 
2. Usuario: Se puede elegir un usuario para hacer el reporte de esa persona. 
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3. Programa: Elegimos el programa para realizar el reporte de auditoria. 
4. Buscar: En esta opción va a buscar  todos los datos requeridos con 
anterioridad. 
5. Tenemos la opción de exportar a Excel, al dar clic en el icono  , se 
nos creara un documento de Excel en el cual podemos hacer uso de esta 
información para realizar cuadros estadísticos entre otros, dependiendo la 
necesidad de las instituciones. 
6. Muestra el reporte. 
1.7 Utilidades del usuario 
El menú  contiene las opciones: actualización de 
credenciales del usuario, el programa permite actualizar los datos de acceso 
al sistema. Reporte de acceso al sistema el programa permite visualizar el 
reporte de ingreso de los usuarios al sistema  por fecha.   
 Actualización de Credenciales del Usuario. 
 
Figura 71. Utilidades del usuario 
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Figura 72. Actualización de credenciales del usuario 
1. Nombre: Muestra el nombre del usuario, no editable. 
2. Apellidos: Muestra el apellido del usuario, no editable. 
3. Empresa: Muestra el nombre de la institución que pertenece, no editable. 
4. Usuario: Muestra el nombre del usuario con el cual se está logeado, campo 
editable. 
5. Clave: Digitar clave para que el usuario pueda ingresar al sistema. 
6. Reingrese la clave: Digitar  nuevamente la clave para que el usuario pueda 
ingresar al sistema. 
Estos reportes de acceso al sistema,  están  determinados por parámetros  de 
todos los usuarios que ingresaron al sistema, considerando fecha inicio, 
fecha fin. 
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 Reporte de acceso al sistema. 
 
Figura 73. Reporte de acceso al sistema 
 
Figura 74.  Pantalla de fechas para reporte. 
1. Desde: Ingresar una fecha de inicio para realizar el reporte. 
2. Hasta: Ingresar una fecha de fin para realizar el reporte. 
3. Consultar: Al hacer click en consultar nos mostrará una pantalla del reporte 
de acceso al sistema. 
Aquí observamos el reporte de la fecha de ingreso y fecha de salida del 
sistema, desde que dirección IP se registraron. 
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Figura 75. Listado de acceso al sistema 
